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CATÁLOGO DE COLEGIALES DEL COLEGIO 
MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ (1700-1840) 
Ana María Carabias Torres 
El presente trabajo se suma al proyecto inicial de catalogar a los colegiales del 
Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca a lo largo de sus más de cuatrocien­
tos años de historia, convencida de que los errores que aquí pudieran consignarse no 
desmerecerán del todo la utilidad que tiene una relación de personajes como la pre­
sente para investigaciones futuras. El criterio de elaboración, el formato de presenta­
ción e incluso una buena parte de las fuentes históricas empleadas en este estudio son 
las mismas que utilicé para catalogar a los bartolomeos de los siglos XVI y XVII1. 
Resumo, pues, estos criterios, insistiendo especialmente en las novedades que con­
venga señalar. 
Por lo que se refiere a la cronología, diré que abordo ahora el espacio de tiempo 
comprendido entre 1700 (fecha límite de mi anterior publicación de este catálogo) y 
1840 en la que el concepto tradicional de colegio mayor desaparece definitivamente. 
Por eso no extrañará que algunos nombres aparezcan repetidos entre los catalogados 
a finales del siglo XVII y los que lo fueron a comienzos del siglo XVIII, porque allí 
registré los personajes que ingresaron y vivieron en el colegio hasta el año de 1700 y 
en éste lo hago para los que entran o permanecen en él a partir de 1701. Se repiten, 
por tanto, algunos que toman su beca antes de 1700 pero que la dejan después de esa 
fecha. 
Aunque no pretendo en absoluto hacer un análisis de la información recogida, sí 
me parece importante para el período considerado el hacer algunas aclaraciones que 
explicarán determinadas características que se ponen de manifiesto entre los cataloga­
dos. En primer lugar aludir al hecho de que, a partir de la reforma universitaria y co­
legial practicada por Carlos III entre 1771 y 1777, los colegios mayores -y por tanto 
también el de San Bartolomé- cambian de sentido y pierden relevancia social y polí­
tica. Esta circunstancia es perfectamente conocida, pero lo que no lo es tanto es que 
ello va a afectar, de forma fundamental, a la continuidad en la información de las 
fuentes documentales; es decir, que la pérdida de poder político de los colegiales ma­
yores trae consigo, entre otros correlatos, la disminución del interés por registrar para 
1
 Remito al lector a mis trabajos «Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé 
(siglo XVI), en Salamanca. Revista Provincial de Estudios, n° 18-19 (1985-86), pp. 223-282; y el que hice 
en colaboración «Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé en el siglo XVII», en Studia 
Histórica. Historia Moderna, vol. Vm (1990), pp. 183-265. 
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la posteridad las noticias puntuales sobre la vida de los becarios, que hasta esas fe­
chas había sido el pan nuestro de cada día. Observo, incluso, que cuanto más se agu­
diza esta pérdida de poder, más se acentúa el desinterés por dejar constancia exacta 
de los hechos. Y el resultado se hace manifiesto en este catálogo, donde el lector po­
drá comprobar que a medida que avanza la cronología, especialmente con el desarro­
llo del liberalismo político contrario a los privilegios colegiales, más escuetas y asép­
ticas son las referencias a los becarios. 
He intentado reconstruir algo más estas deslucidas biografías, especialmente a 
través de las guías de litigantes y pretendientes de varias instituciones, los calendarios 
y guías de forasteros en Madrid o las relaciones de funcionarios en general elaboradas 
por la familia Nifo (padre e hijo), pero confieso que ha sido un trabajo inútil; yo diría 
que sorprendentemente inútil desde el momento en que he comprobado que los cole­
giales de San Bartolomé, que eran mayoría entre el personal de la Chancillería de Va­
lladolid desde 1600 hasta 1746, están completamente ausentes de ella en 1819 (según 
la Guía de forasteros...), época en la que los decretos favorables a los colegios dados 
por Fernando VII, hacían verosímil la continuidad de esta tendencia2. Aún así, ha­
ciendo caso a algunos colegas, decido finalmente publicar los pocos datos encontra­
dos, reconociendo la absoluta ignorancia que se tiene sobre el tema y considerando 
que será mejor este pequeño cúmulo de información que nada. 
El método de presentación del catálogo responde al modelo tradicional; es decir, 
que se inscriben los apellidos y el nombre del colegial en la forma más completa que 
se conoce y en orden cronológico de ingreso en el colegio. A continuación anotamos 
el lugar de nacimiento (al que se añade entre paréntesis, la diócesis a la que pertene­
cía en aquel momento); los años en los que aparece como becario; los cursos en los 
que fue rector de mismo (en el caso de que lo fuera alguna vez); la facultad a la que 
asistió; los grados universitarios que tomó y las cátedras que regentó. Después hago 
una breve reseña biográfica del personaje en el caso de que su conocimiento me lo 
haya hecho posible y, por último, en el apartado «Fuentes» remito a los lugares de 
donde he extraído los datos reseñados. 
Las abreviaturas utilizadas significan lo siguiente: 
GRADOS: Bre. = Bachiller 
Lie. = Licenciado 
Dr. = Doctor 
Mro. = Maestro 
FACULTADES: A. =Artes 
T. = Teología 
C. = Cánones 
L. = Leyes 
M. = Medicina 
2
 Se encontrarán más datos al respecto en mis trabajos «Excolegiales mayores en la administración 
española y americana durante el reinado de Felipe V», en Estudios de Historia Social y Económica de 
América y «El ocaso político de los colegiales mayores en Indias 1746-1830», en Estudios de Historia 
Social y Económica de América (en prensa). Sobre los colegiales en la Chancillería de Valladolid ver Guía 
de forasteros y litigantes en la Real Chancillería y demás tribunales de esta ciudad de Valladolid. Para el 
año de 1819 (Madrid, en la Imprenta Real, 1819) Agradezco mucho al Dr. Morales Moya la ayuda 
prestada para la localización de este tipo de fuentes. 
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Las fuentes en que efectivamente baso este catálogo y su simbología son éstas: 
1. De los fondos del Archivo de la Universidad de Salamanca (AUS), he utili­
zado los Libros de Matrícula («AUS. Mat.», desde ahora); los de Grados de esa uni­
versidad (que consigno como «Grados» seguido del número de libro correspondiente 
y el folio o los folios en los que aparece el dato); y los de informaciones de colegia­
les, señalando -cuando se conserva- el año en que se hizo la misma («Informacio­
nes»). 
2. La obra de José de Rezábal y Ugarte titulada Biblioteca de los escritores que 
han sido individuos de los seis Colegios mayores de San Ildefonso de la Universidad 
de Alcalá, de Santa Cruz de Valladolid, de San Bartolomé, de Cuenca, de San Salva­
dor de Oviedo y del Arzobispo de Salamanca, con varios índices (Madrid, Sancha, 
1805). Dato reflejado en el catálogo como «Rezábal». 
3. La conocida obra de José de Rojas y Contreras Historia del Colegio Viejo de 
San Bartolomé... (Madrid, A. Ortega, 1766-70), concretamente el tomo II, a cuyas pá­
ginas remito tras el término «Rojas». A pesar de las enconadas críticas que ha tenido 
a lo largo de los siglos, he de reconocer el valor indiscutible que este libro tiene para 
cualquier acercamiento al tema colegial mayor, con el inconveniente para el presente 
trabajo de aportar información sólo hasta 1766. 
4. El manuscrito 174 de la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid («Vallado-
lid» desde ahora) que contiene memoria de las instituciones españolas de administra­
ción y gobierno, seguida de copiosas listas, a modo de catálogos, de los individuos 
que ocuparon sus plazas. Llega su información tan sólo hasta mediados del reinado de 
Felipe V. 
5. A falta de información más directa, algunas referencias me han servido de la 
obra de M. A. Burkholder y D. S. Chandler, De la impotencia a la autoridad (1687-
1808) (México, F.C.E., 1984), concretamente sus datos sobre los oficiales del gobier­
no indiano -que inscribo como «Burkholder» más el número de la página correspon­
diente-. De igual modo, el manuscrito «Diario histórico de la reforma de los Colegios 
Mayores» de F. Pérez Bayer -expresado como «Pérez Bayer»-. 
6. Por último, un catálogo de colegiales inédito elaborado por tres antiguos 
alumnos de Sala Balust (M. Duarte Cilleros, I. Villota Elejalde y M. San Martín Sal­
vador) en el año 1961, que se conserva en el archivo privado de Sala (actualmente en 
manos de Águeda Rodríguez Cruz) y que, pese al indiscutible esfuerzo que supone, 
contiene abundantes inexactitudes. 
Intentando evitar confusiones a la hora de su consulta, he dividido las referencias 
en dos bloques, de forma que presento primero el catálogo de los colegiales y cape­
llanes del Colegio de San Bartolomé, y, a continuación, el catálogo de los familiares, 
ambos ordenados cronológicamente. Lo hago puesto que en aquella época los con­
ceptos de colegial y capellán tenían unas particularidades sólo diferenciables entre los 
propios becarios, mientras que la sociedad normalmente atribuía a ambos grupos el 
«estatus» común de «colegiales». Los familiares, en cambio, cada vez más constitu­
yeron un grupo aparte con escasas posibilidades de promoción social. Y he querido 
aproximar la presentación de este trabajo a la cotidianeidad de lo vivido. 
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CATÁLOGO DE COLEGIALES Y CAPELLANES 
1. MURILLO Y ECHALAZ, Gaspar Luis 
Natural: Lumbier (Pamplona) 
Becario: 1685-1701 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 17-9-1689 
Cátedras: Cat. Decretales Mayores 
(1699), Clementinas (1700) 
Ingresa el 26-12-1685. Oidor de Na­
varra (1701) y Valladolid (1714), 
donde murió en 1714. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1684; Grados 789, 154v; Rojas, 539. 
2. SAMANIEGO Y JACA, Pedro 
Natural: Logroño (Calahorra) 
Becario: 1685-1702 
Facultad: C.L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 1-10-1689 
(1691 Según Rojas) 
Cátedras: Cat. Instituía (1700), Códi­
go, Digesto Viejo, Vísperas Leyes. 
Ingresa como colegial el 16-11-1685. 
Oidor de La Coruña (1702) y Grana­
da (1707), donde murió en 1736. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 789, 
156; Rojas, 551. 
3. CORRAL Ε IDIAQUEZ, Cristóbal 
Lorenzo de 
Natural: Villarreal (Pamplona) 
Rector: 18-10-1689 
Becario: 1688-1707 
Facultad: C.L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 26-1-1690 
(1691 según Rojas) 
Cátedras: Cat. Decretales Mayores 
(1702) 
Ingresa como colegial el 6-4-1688. 
Alcalde del Crimen de Valladolid 
(1707); regente de Barcelona (1717); 
del Consejo de Ordenes (1726). Mu­
rió en 1740. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 789, 
197v; Rojas, 554. 
4. SALAMANCA Ε ISUNZA, Tomás 
Natural: Valladolid 
Rector: 18-10-1692 
Becario: 1688-1708 
Facultad: L. C. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 8-2-1692 
Ingresa en el colegio en 1688. Renun­
ció a ser Inquisidor de Canarias; 
aceptó y después renunció la fiscalía 
del Consejo de Cruzada y se retiró a 
su casa. Murió en Toledo en 1724. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 789, 
199v; Rojas, 560. 
5. PRADO Y ARNUERO, Bernardo 
Natural: Valle San Miguel Meruelo 
(Burgos) 
Becario: 1690-1704 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T.; Lie. T. 18-7-1696 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1695) 
Ingresa el 18-7-1690, tras ser colegial 
de los Verdes de Alcalá. Obtiene el 
beneficio curado de Nava de Coca 
mientras era colegial en Salamanca. 
Murió en 1704, en Nava de Coca. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
21v; Rojas, 564. 
6. MUTILOA Y LODOSA, Juan Joseph 
Natural: Tudela (Nullius Diócesis) 
Rector: 18-10-1691, 18-10-1694 
Secano: 1690-1707 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 5-11-1695 
Cátedras: Cat. Instituía (1701), Códi­
go (1702), Vísperas Leyes. 
Colegial desde el 18-5-1690. Oidor 
de Sevilla (1707); alcalde de Casa y 
Corte; enviado por el rey a Indias, a 
su regreso se le otorgó plaza en Ha­
cienda; de los Consejos de Indias, 
Castilla (desde 1730) e Inquisición. 
Murió en Madrid en 1743. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 19; 
Valladolid, 265, 149, 144v, 187r y 
265r; Rojas, 562. 
7. RAMÍREZ DE LA PISCINA, Fran­
cisco 
Natural: Avalos (Calahorra) 
Becario: 1690-1714 
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Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. 20-1-1694 
Cátedras: Cat. Instituía (1701), Códi­
go (1702). 
Ingresa el 18-5-1690. Arcediano de 
Alcaraz; Canónigo y arcediano de 
Toledo (1704). Inquisidor de la Su­
prema (1713); presidente y comisario 
general de la Santa Cruzada (1715). 
Renunció a la presidencia de Castilla. 
Escribió: «De societate. De pactis 
contra naturam contractis». Murió en 
1725. 
Fuentes: AUS. Mat.: Grados 789, 
246v; Valladolid, 170, 171r y 265r; 
Rojas, 561; Rezábal, 561. 
8. ORUETA Ε IRUSTA, Andrés de 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Becario: 1691-1717 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 19-12-1694; 
Dr. C. 22-12-1715 
Cátedras: Cat. Instituía (1708), Códi­
go, Vísperas L.; Maestrescuela Uni­
versidad de Salamanca (1701) 
Ingresa como colegial el 3-6-1691. 
Oidor de Sevilla (1717), Granada 
(1726) y Valladolid (1727). Regente 
de Zaragoza (1729) y del Consejo de 
Indias (1733). Murió en 1733. 
Fuentes: AUS. Mat.: Grados 
789,286; Grados 791, 203; Vallado-
lid, 186, 187v y 265v; Rojas, 565. 
9. IBÁÑEZ DE LA MADRID, Joseph 
Natural: Comillas (Santander) 
Rector: 18-10-1696, 1697 
Becario: 1693-1701 
Facultad: C. T. 
Grados: Bre. C ; Lie. T. 10-11-1696 
Cátedras: Cat. Reg. Artes 
Ingresa el 29-6-1693. Tesorero de la 
santa Iglesia Metropolitana de Méjico 
(nombrado en 1699) donde murió. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados, 790, 
33v; Rojas, 569. 
10. OTALORA Y ECHEVERRÍA, Gre­
gorio 
Natural: Elorrio (Calahorra) 
Rector: 18-10-1697 
Becario: 1693-1703 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 10-11-1696 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1697) 
Ingresa el 1-8-1693. Heredó su casa y 
marchó a regentarla. El rey le conce­
dió el hábito de tres Ordenes Milita­
res. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grado 790, 33v; 
Rojas, 569. 
11. CAMARGO Y ÁNGULO, Joseph 
Agustín 
Natural: Agreda (Tarazona) 
Becario: 1693-1709 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 24-6-1698 
Cátedras: Cat. Instituía (1705), Códi­
go. Volumen, Digesto Viejo. 
Ingresa en el colegio el 29-6-1693. 
Fiscal (1709), alcalde (1710) y oidor 
de Zaragoza; regente de la Audiencia 
de Oviedo (1723); presidente de Va­
lladolid (1725); consejero del Conse­
jo Real; del Consejo de la Inquisición 
(1730). Murió en Madrid el 29-3-
1746. 
Fuentes: AUS. Mai.; Grados 790, 70; 
Valladolid 171ry 155v; Rojas, 568. 
12 BUSTAMANTE BERNAL LOYOLA 
Y LOAISA, Joseph 
Natural: Logroño (Calahorra) 
Becario: 1694-1718 
Facultad: L. C. 
Grados: Lie. C. 8-8-1699; Dr. C. 13-
6-1711; Lie. L. 6-11-1711 
Cátedras: Cal. Decreíales Mayores 
Ingresa el 24-12-1694. Fiscal de Bar­
celona (1718), oidor (1720) y presi­
dente de la sala del crimen de Grana­
da; alcalde de corte (1726); del 
consejo y cámara de Casulla (1737); 
presidente del Consejo de ordenes 
(1737); asesor de Cruzada (1742); 
minislro de las Junlas Generales del 
Tabaco, Obras Públicas y Bosques. 
Murió en 1748 en la corte. 
Fuentes: AUS. Mal.; Grados 791, 41 
y 43v; Grados 790, 103v; Valladolid, 
173, 173v y 145r; Rojas, 571. 
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13. PORTILLA Y HERRERA, Manuel 
de la 
Natural: Santander 
Becario: 1695-1701 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el día 13-11-1695. Juez metro­
politano de Santiago hasta 1700; fis­
cal y después inquisidor de la Inquisi­
ción de Córdoba, donde murió en 
1732. Escribió: «Establecimiento, re­
glas y privilegios del Santo Oficio de 
la Inquisición». 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 577. 
14. AGUIRRE Y ELIZALDE, Agustín 
Ignacio de 
Natural: Azpeitia (Pamplona) 
Rector: 18-10-1700 
Becario: 1695-1704 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 10-3-1698 
Entra en el colegio el 22-10-1695. 
Deja el colegio al heredar la casa de 
su padre. Escribió «Vida de la V. Ma­
dre Josefa del Santísimo Sacramen­
to». 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
67v; Rojas, 576; Rezábal, 3. 
15. ISLA Y POVES, Francisco de 
Natural: Isla (Santander) 
Rector: 1698 
Becario: 1695-1719 
Facultad: L. C. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 1698 
Cátedras: Cat. Decretales Menores 
(1715); Vísperas 
Ingresa en el colegio el 19-4-1695. 
Oidor y juez mayor de Vizcaya 
(1719) en la Cnancillería de Vallado-
lid; oidor del mismo tribunal (1729); 
regente de Zaragoza (1733), donde 
murió en 1740. 
Fuentes: AUS. Mat.: Rojas, 573. 
16. GIL DE SANTA CRUZ Y RINCÓN, 
Alonso 
Natural: Casarrubias del Monte (To­
ledo) 
Rector: 18-10-1699 
Becario: 1696-1701 
Facultad: C. 
Entra en el colegio el 26-7-1696. Fis­
cal de la Inquisición de Murcia 
(1701), Llerena y Sevilla (1711); in­
quisidor de Corte (1728) del Consejo 
de la Suprema Inquisición (1735). 
Murió en 1746. 
Fuentes: AUS. Mat.; Valladolid, 163; 
Rojas, 583. 
17. SALGADO Y ARMADA, Nicolás 
Natural: Santiago de la Parada (Orense) 
Becario: 1698-1703 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 5-11-1701 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1702) 
Ingresa el 13-11-1698. Canónigo lec-
toral en Palencia (1703) y Santiago 
(1710), donde murió al poco tiempo. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
189; Rojas, 585 
18. MUNIBE Ε IDIÁQUEZ, Martín 
Natural: Marquina (Calahorra) 
Becario: 1699-1701 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa el 23-7-1699. Dejó el colegio 
para dedicarse a las armas. Capitán de 
Caballos en Flandes. Octavo conde 
de Peñaflorida. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 588. 
19. CUEVA, Diego de la 
Natural: Queveda (Burgos) 
Rector: 18-10-1702; 18-10-1707 
Becario: 1699-1713 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 27-3-1702 
Ingresa el 23-7-1699 y en 1701 co­
mienza a ejercer la judicatura metro­
politana de la provincia de Santiago. 
En 1713 marchó a regentar su casa. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
193v; Rojas, 589. 
20. ARCE Y ARRIETA, Miguel de 
Natural: San Sebastián (Pamplona) 
Becario: 1699-1716 
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Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 17-11-1703 
Ingresó en el colegio el 17-10-1699, 
cuando era caballero del hábito de 
Santiago. Dejó el colegio cuando he­
redó el mayorazgo. Murió en 1762. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
24 lv; Rojas, 591. 
21. MELGOSA Y CASTRO, Ignacio de 
Natural: Palencia 
Becario: 1699-1718 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 13-1-1702 
Cátedras: Cat. Instituía (1712); Vís­
peras 
Ingresa el 11-1-1699. Murió en 1721. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
200v; Rojas, 587. 
22. PEREA Y PORRAS, Joseph de 
Natural: Granada 
Becario: 1699-1718 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 1-12-1703 
Ingresa el 17-10-1699. Fiscal de la In­
quisición de Granada (1718) donde mu­
rió el 25-11-1722. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
246; Rojas, 591. 
23. LUJAN Y SILVA, Fernando 
Natural: Madrid (Toledo) 
Becario: 1700-1709 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Capellán del colegio desde el 30-10-
1700. Oidor de Valladolid (1709), 
consejero de Ordenes -Orden de Al­
cántara- (1713) e Indias (1721). Ma­
yordomo de Felipe V y de Luis I. 
Marqués de Almodovar. Murió en 
Madrid en 1736. 
Fuentes: AUS. Mat.; Valladolid, 187; 
Rojas, 596. 
24. GUTIÉRREZ VALLEJO, Melchor 
Ángel 
Natural: Poza (Burgos) 
Rector: 18-10-1701; 18-10-1704 
Becario: 1700-1719 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 20-1-1703 
Ingresa el 11-2-1700. Se ordenó sacer­
dote y obtuvo una canongía doctoral de 
Palencia (1706), después de Burgos 
(1711) y Toledo. Obispo de Pamplona 
(28-3-1729). Murió el 9-11-1734. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
203; Rojas, 594. 
25. SAMANIEGO Y JACA, Manuel 
Natural: Logroño (Calahorra) 
Becario: 1701-1704 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 24-11-1704 
Ingresa el 18-5-1701. Canónigo ma­
gistral de Santo Domingo de la Calza­
da (1704), arzobispo de Tarragona 
(1721, tomó posesión en 1722) y Bur­
gos. Renunció al obispado de Oviedo. 
Se retiró a su tierra en 1740 y murió 
en 1744. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados, 790, 
244r; Rojas, 603. 
26. GAMARRA ZUMENDIAGA, Pedro 
Tomás 
Natural: Elegueta (Calahorra) 
Rector: 1703 
Becario: 1701-1707 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 25-10-1704 
Ingresa el 2-5-1701. Inquisidor de 
Logroño (1706), donde murió el 28-
7-1741 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados, 790, 
263v; Rojas, 600. 
27. LAPATZA Y ZARAUZ, Francisco 
Ignacio 
Natural: Tolosa (Pamplona) 
Rector: 18-10-1705 
Becario: 1701-1715 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 23-8-1704 
Ingresa el 2-5-1701. Salió del colegio 
a regentar su casa 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados, 790, 
261v; Rojas, 602. 
Ana María Carabias Torres 
LEÓZ Y ASIAIN, Francisco 
Natural: Pamplona 
Becario: 1701-1720 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 13-12-1704 
Cátedras: Cat. Decretales Mayores 
(1719), Vísperas Cánones. 
Ingresa el 2-5-1701. Mientras estuvo 
en el colegio ejerció los oficios de 
maestrescuela de la Universidad de 
Salamanca y juez metropolitano de 
Santiago. Fiscal de Sevilla (1720), oi­
dor de Navarra (1725), que ejerció 
hasta su jubilación en 1755. Murió en 
Pamplona en 1757. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1700; Grados 790, 266r; Rojas, 601. 
LARDIZÁVAL Y ELORZA, Juan 
Antonio de 
Natural: Segura (Pamplona) 
Rector: 18-10-1709 
Becario: 1703-1717 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 7-6-1704 
Cátedras: Cat. Regencia Artes 
(1705), Súmulas (1712). 
Ingresa el 6-7-1703. Canónigo magis­
tral de Salamanca (1717), obispo de 
Puebla de los Angeles (1722). Electo 
arzobispo de Méjico. Murió el 18-2-
1733. 
Fuentes: AUS. Mat.: Información 
1703; Grados, 790, 254r; Rojas, 608. 
ISLA Y VALLADO, Antonio 
Natural: Isla (Santander) 
Becario: 1704-1705 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresó en el colegio el día 20-4-1704 
y murió en el mismo el 27-1-1705 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 615. 
CUETO GONZÁLEZ DE LA POR­
TILLA, Francisco de 
Natural: Molledo (Burgos) 
Becario: 1704-1708 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 6-1-1706 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1707) 
Ingresa el 5-9-1704. Canónigo peni­
tenciario de Avila (1708). Murió en 
1742. 
Fuentes: AUS. Mat.: Información de 
1704; Grados, 790, 276r; Rojas, 615. 
32. ZURBANO Y OTAZU, Juan Bautis­
ta 
Natural: Zurbano (Calahorra) 
Rector: 18-10-1706 
Becario: 1704-1715 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 12-5-1708 
Ingresa el 2-3-1704. Marcha a regen­
tar su casa 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1703; Grados, 790, 304v; Rojas, 614. 
33. ESCALONA Y CALATA YUD, Juan 
Joseph 
Natural: Quel (Calahorra) 
Becario: 1705-1708 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Ingresa el 17-10-1705, antes lo había 
sido del colegio de Lugo de Alcalá. 
Canónigo magistral de Calahorra 
(1708); penitenciario del Convento de 
la Encarnación de Madrid. Obispo de 
Caracas (1716) y Mechoacán (1728). 
Murió el 23-5-1737. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 618. 
34. LAPATZA Y ZARAUZ, Jerónimo 
Natural: Tolosa (Pamplona) 
Becario: 1705-1713 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Capellán del colegio desde el día 8-2-
1705. Canónigo de Zaragoza (1713) y 
poco después de Málaga; deán de Tu-
dela (1727). Murió en 1736. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 616. 
35. ÁNGULO Y VELASCO, Diego 
Natural: Navarrete (Calahorra) 
Becario: 1705-1731 
Facultad: C. L. 
Grados: Lie. L. 7-12-1709; Lie. C. 
22-11-1727; Dr. C. 27-11-1727 
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Cátedras: Cat. Decretales Mayores 
(1721), Clementinas (1722), Decreto 
(1726); Prima Cánones. 
Ingresa el 2-5-1705. Oidor de La Co­
rana (1731) y Granada (1740), del 
Consejo de Hacienda (1755). Murió 
en 1756, en Granada. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
387v; Grados, 793, 45r y 49r; Rojas, 
617. 
36. CEBALLOS GUERRA, Joseph Da­
mián de 
Natural: Sanfelices (Burgos) 
Rector: 18-10-1708; 18-10-1712 
Becario: 1706-1720 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C: Lie. L. 23-11-1709 
Ingresa el 28-11-1706. Juez metropo­
litano de Santiago (1713) durante tres 
años y, después, hasta que salió del 
colegio, la asesoría de rentas genera­
les de la provincia de Salamanca, To­
ro y Zamora. Fiscal (1720) y oidor 
(1723) de Lima, donde murió en 
1742. Ejerció durante tres años el go­
bierno de las minas de Huancavélica. 
Conde de las Torres. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1706; Grados 790, 382r; Rojas, 628; 
Burkholder, 345 y 370. 
37. ISLA Y VALLADO, Juan 
Natural: Isla (Santander) 
Becario: 17'06-17'24 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 9-11-1709 
Cátedras: Cat. Código (1719), Volu­
men 
Ingresa el 25-11-1706. Fiscal de Bar­
celona (1724). Oidor de Valladolid 
(1733), presidente de la Audiencia de 
Oviedo (1734) y Valencia (1740); 
presidente de la Cnancillería de Gra­
nada (1746), consejero del Consejo 
de Castilla. Murió en 1755. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 790, 
379r; Rojas, 626. 
38. CARDERANAL, Juan Antonio 
Becario: 1707-1708 
Facultad: A. 
Cátedras: Cat. Artes 
Sólo se conserva la referencia en el li­
bro de matrículas de la Universidad. 
Fuentes: AUS. Mat. 
39. GÓMEZ DE LA TORRE CABIE-
DES, Pedro 
Natural: Ibio (Burgos) 
Rector: 18-10-1710 
Becario: 1709-1711 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 17-5-1710 
Ingresa el 9-5-1709. Canónigo peni­
tenciario de Tuy (1712) y Oviedo 
(1725); obispo de Ciudad Rodrigo y 
Plasencia (1756). Murió el 3-8-1759. 
Fuentes: AUS. Mat; Grados 791, 
21v; Rojas, 630. 
40. ESTERRIPA Y TRANAJÁUREGUI, 
Aurelio 
Natural: Durango (Calahorra) 
Becario: 1709-1712 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa el 30-9-1709; Provisor de 
Mallorca (1723), Barcelona (1732) y 
Sevilla (1734-1742). Muere en 1742. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1709; Rojas, 638. 
41. BARREDA Y YEBRA, Jerónimo 
Natural: Santillana (Burgos) 
Becario: 1709-1714 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 23-4-1712 
Ingresa el 30-9-1709; juez metropoli­
tano de Santiago mientras era cole­
gial. Provisor de Coria (1714); canó­
nigo de Santiago (1718); inquisidor 
de Sevilla; de la Suprema Inquisición 
(1749). Renunció al obispado de Se­
villa. Murió el 22-7-1758. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1709; Grados 791, 91r; Rojas, 634. 
42. NÚÑEZ FLÓREZ, Tomás 
Natural: San Martín de Ondas (Ovie­
do) 
Becario: 1709-1716 
Ana María Carabias Torres 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 11-8-1714; Dr. C. 
14-8-1714 
Cátedras: Cat. Vísperas Cánones; 
Decreto, Prima Cánones. 
Capellán del colegio desde el 26-8-
1709, después de disfrutar una beca 
del Colegio de San Pelayo de Sala­
manca. Canónigo penitenciario de Sa­
lamanca (1716), juez metropolitano 
de Santiago; auditor del tribunal de la 
Rota (1722); electo presidente de 
Granada (1736) pero no la ejerció. 
Murió en Roma en 1744. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
184vy 186r; Rojas, 632. 
RÍOS NAVAMUEL, Diego 
Natural: Proaño (Burgos) 
Rector: 18-10-1713; 1717 
Becario: 1709-1716 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 6-5-1713 
Ingresa como colegial el 30-9-1709. 
En 1717 recae sobre él la responsabi­
lidad del rectorado, ante la dejación 
de la misma que, por motivos perso­
nales, hace Don Antonio Muriel y 
Loyola. Fiscal inquisidor de Santiago 
(1723); más tarde inquisidor de San­
tiago. Abad de San Isidoro de León 
(1747). Muere en Proaño en 1749. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
128v; Rojas, 638. 
ALCÍBAR Y SALOGUÉN, Joseph 
de 
Natural: Azpeitia (Pamplona) 
Rector: 18-10-1711 
Becario: 1710-1716 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 5-11-1712 
Ingresó en el colegio el 11-5-1710. 
Maestrescuela de la Universidad de 
Salamanca (1715). Murió el 1-1-1716. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1710; Grados 791, 123r; Rojas, 639. 
APESTEGUI Y RADA, Joseph 
Natural: Errazu (Pamplona) 
Becario: 1710-1716 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C : Lie. L. 16-6-1714 
Ingresa el 16-10-1710. Canónigo de 
Pamplona (1716); juez eclesiástico y 
gobernador de Pamplona; más tarde 
prior de Pamplona. Muere en 1746. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1710; Grados 791, 174r; Rojas, 643. 
46. APESTEGUI Y GUINDA, Carlos 
Natural: Esparza (Pamplona) 
Becario: 1710-1717 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 13-5-1713 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1712) 
Entra en el colegio el 11-5-1710. Ca­
nónigo lectoral de la Seo de Urgel 
(1716). Muere en 1728. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1710; Grados 791, 131r; Rojas, 641 . 
47. FERNÁNDEZ DE SARABIA, Fran­
cisco 
Natural: Bergassa (Calahorra) 
Becario: 1710-1717 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 4-2-1713 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1714) 
Ingresa el 26-10-1710. Canónigo de 
Avila (1717); deán de Avila (1755). 
Murió en 1764. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1710; Grados 791, 125v; Rojas, 645. 
48. MARTÍNEZ DE APARICIO, Pedro 
Manuel 
Natural: Berlanza 
Becario: 1710-1717 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 8-6-1713 
Ingresa el 16-10-1710. Marcha a re­
gentar su casa en 1717. Canónigo de 
León, fiscal de la Inquisición de Mur­
cia (1732) y Granada (1740) hasta su 
muerte. Murió en 1750. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
13v; Rojas, 641. 
49. MARAÑÓN Y MARTÍNEZ, Juan 
Alberto de 
Natural: Cornejo (Burgos) 
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Becario: 1711 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Ingresa el 17-10-1711. Canónigo lec­
tora! (1712) y arcediano de Guadix 
(1728). Murió en Guadix en 1740. 
Fuentes: Rojas, 645. 
50. MARZON, Juan Alberto 
Becario: 1711-1712 
No se conserva más referencia que un 
curso en la matrícula universitaria. 
Fuentes: AUS. Mat. 
51. BERUAGA OCHA DE MENDA-
ROZQUETA, Lorenzo Francisco 
Natural: Mendarozqueta (Calahorra) 
Becario: 1712-1714 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa el 18-10-1712. Ingresó en los 
capuchinos en 1714. Murió en 1721. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 649. 
52. ARAMBURU Y ATORRAJAGAS-
LI, Pedro Ignacio 
Natural: Tolosa (Pamplona) 
Becario: 1712-1719 
Facultad: C. L. 
Grados: Lie. T. 22-2-1715 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1717) 
Ingresa el 6-12-1712. Canónigo lecto-
ral de Ciudad Rodrigo (1719) hasta su 
muerte en 1725. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
188v; Rojas, 650. 
53. MURIEL Y LOYOLA, Antonio 
Natural: Medina del Campo (Nullius 
Diócesis) 
Rector: 18-10-1717 
Becario: 1712-1720 
Facultad: C. L. 
Grados: Lie. L 11-5-1715 
Ingresa el 2-5-1712. Por muerte de su 
padre deja el rectorado del colegio en 
manos de Don Diego de los Ríos y 
marcha definitivamente de la beca en 
1720 al heredar su casa. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1711; Grados 791, 191v; Rojas, 646. 
54. LARDIZÁVAL Y ELORZA, Martín 
Natural: Segura (Pamplona) 
Rector: 18-10-1714; 18-10-1719 
Becario: 1713-1727 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 20-6-1716 
Cátedras: Cat. Instituía (1725), Código. 
Ingresa el 5-6-1713. Alcalde del cri­
men en Zaragoza (1727); alcalde de 
casa y corte (1732); dirigió la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas; 
gobernador de Caracas hasta 1738; 
consejero de Indias (1738). Murió en 
1743. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
238v; Rojas, 650. 
55. LARRAMENDI Y ORIA, Francisco 
Antonio 
Natural: San Sebastián (Pamplona) 
Becario: 1714-1716 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 18-2-1714. Canónigo lecto-
ral de Cádiz (1716). Nombrado por el 
rey administrador y capellán mayor de 
la Real Capilla del Populo (1732), al 
tiempo que ejercía la judicatura de Cruza­
da. Se jubila en 1756 y murió 1757. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 652. 
56. NÚÑEZ FLÓREZ, Joseph Francisco 
Natural: Tuna (Oviedo) 
Rector: 18-10-1715 
Becario: 1714-1727 
Facultad: L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 28-3-1718 
Cátedras: Cat. Decretales Mayores 
(1726), Clementinas (también 1726). 
Ingresa el 6-6-1714. Fiscal de la 
Cnancillería de Valladolid (1727). 
Murió en 1734. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información 
1714; Grados 791, 272r: Rojas, 653. 
57. GORVEA, Juan Antonio 
Natural: Salmanton (Calahorra) 
54 Ana María Carabias Torres 
Becario: 1715-1718 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 
Ingresa el 17-10-1715. Canónigo doc­
toral de Ciudad Rodrigo (1718) y 
Avila (1723). Murió en 1732. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información 
1715; Rojas, 653. 
58. VENERO DE ISLA, Pedro 
Natural: Isla (Santander) 
Rector: 18-10-1716; 18-10-1721 
Becario: 1715-1742 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 20-3-1719; 
Dr. L. (1738) 
Cátedras: Cat. Instituía (1731), Códi­
go (1733), Digesto Viejo (1735), Vís­
peras Leyes. 
Ingresa el 17-10-1715. Murió en el 
colegio en 1742. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
277r; Rojas, 655. 
59. RUIZ DE LUZURIAGA Y EGUI-
NO, Pedro Antonio 
Natural: Salvatierra (Calahorra) 
Becario: 1716-1717 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 6-12-1716. Canónigo magis­
tral de Tuy (1617). Murió en 1719. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 667. 
60. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y 
ARAGÓN, Diego 
Natural: Madrid (Toledo) 
Becario: 1716-1720 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa como capellán del colegio el 
17-10-1716, cuando era abad de Rute. 
Canónigo de Toledo (1720), oficio en 
el que muere en Toledo el 25-4-1723. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 662. 
61. FERNÁNDEZ VELARDE, Pedro 
Natural: Sierra de Eisa (Burgos) 
Rector: 18-10-1718 
Becario: 1716-1721 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 4-11-1720; Mro. T. 
Cátedras: Cat. Regencia Artes 
(1721), Súmulas (1730), Lógica Mag­
na, Suárez, Durando, Filosofía Moral, 
Escritura. 
Ingresa el 15-10-1716; antes lo había 
sido del Colegio de los Velardes de 
Valladolid. Canónigo magistral de 
Segovia (1721) y Salamanca (1723). 
Obispo de Segorve. Murió en 1757. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
314r; Rojas, 659. 
62. ORUÑA CALDERÓN DE LA BAR­
CA, Juan Antonio 
Natural: Colindres (Burgos) 
Rector: 18-10-1720 
Becario: 1716-1726 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 8-10-1718; Dr. L. 
1728 
Cátedras: Cat. Instituía (1728), Códi­
go (1730), Volumen (1730), Vísperas 
Leyes (1735), Prima Leyes. 
Ingresa el 25-1-1716. Canónigo doc­
toral de Salamanca; juez metropolita­
no de Santiago. Obispo de Osma 
(1744). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 791, 
274v; Rojas, 656. 
63. EULATE Y SANTA CRUZ, Bernar­
do 
Natural: Salvatierra (Calahorra) 
Becario: 1717 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Entra en el colegio el 12-3-1717 y a 
los tres días ingresó en la Compañía 
de Jesús, llegando a ser rector del Co­
legio de Loyola. Muere el 4-3-1758. 
Fuentes: Rojas, 669. 
64. VILLAR Y CALERA, Manuel 
Natural: Castro Urdíales (Burgos) 
Becario: 1717-1720 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 11-3-1720 
Ingresa el 21-11-1717. Canónigo doc­
toral de Burgos (1720) y Cuenca 
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(1725). Escribió un «Tratado sobre el 
derecho que tenía la Iglesia de Cuen­
ca para percibir su Fábrica las medias 
anatas de los beneficios curatos». 
Murió en 1733. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
316r; Rojas, 688; Rezábal, 439. 
65. APESTEGUI, Francisco Alejo de 
Natural: Errazu (Pamplona) 
Becario: 1717-1724 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresó el 6-6-1717. Hospitalario de 
la Iglesia de Pamplona (1726) 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1717; Rojas, 670. 
66. CARVAJAL Y LANCASTER, Jo­
seph de 
Natural: Cáceres (Coria) 
Becario: 1717-1730 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 23-5-1722 
Ingresa el 18-10-1717. Oidor de la 
Cnancillería de Valladolid (1727); del 
Consejo de Indias (1736); embajador 
en Alemania (1741) a cuyo regreso se 
le nombra presidente del Consejo de 
Indias y de la Junta General de Co­
mercio, Moneda y Minas. Caballero 
de la Orden del Toisón de Oro. Murió 
el 4-4-1754. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1717; Grados 792, 57r; Valladolid 
188r; Rojas, 671. 
67. APARICIO Y ORDÓÑEZ, Joseph 
Natural: Gumiel de Izan (Osma) 
Becario: 1717-1738 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 3-3-1720 
Cátedras: Cat. Instituía (1735), Códi­
go-
Ingresa el 21-11-1717. Fiscal (1737) 
y oidor (1741) de la Chancillería de 
Granada; corregidor de Ecija (1749); 
presidente de Zaragoza, fiscal (1751) 
y consejero (1754) del Consejo Real. 
Murió en 1766. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1717; Grados 792, 16v; Rojas, 689. 
68. FRÍAS Y LA VEGA, Baltasar 
Natural: Ocaña (Toledo) 
Becario: 1717-1738 
Facultad: C. L. 
Grddos: Bre. C; Lie. L. 14-12-1720 
Cátedras: Cat. Decretales Menores 
(1733), Decretales Mayores (1735), 
Vísperas Cánones (1736). 
Ingresa en el colegio el 6-6-1717. 
Abad de Santa Tasia (en Santiago) 
mientras fue colegial. Nombrado fis­
cal de la Chancillería de Valladolid 
(1737, renunció a este oficio por mo­
tivos de salud y en 1738 se retiró a su 
casa). Murió en Ocaña en 1743. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1717; Grados 792, lOr: Rojas, 670. 
69. SÁNCHEZ DE TAGLE, Pedro An­
selmo 
Natural: Santillana (Burgos) 
Rector: 18-10-1723 
Becario: 1719-1726 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 16-3-1722 
Ingresa el 21-6-1719. Fiscal de la In­
quisición de Méjico (1726), obispo de 
Durango (Nueva España, 1746) y 
Mechoacán (1758). 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1719; Grados 792, 42v; Rojas, 709. 
70. ROJAS Y CONTRERAS, Joseph 
Natural: Valladolid 
Rector: 18-10-1722 
Becario: 1719-1733 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 20-6-1722 
Ingresa el 21-6-1719, cuando era ca­
ballero de la Orden de Calatrava. Juez 
Metropolitano de Santiago; alcalde 
del crimen de Sevilla (1733); superin­
tendente de las rentas de Jerez 
(1748); del Consejo de Indias (1752), 
de la Junta General del Tabaco 
(1756). Primer Marqués de Alventos. 
Escribió la «Historia del Colegio Vie­
jo de San Bartolomé...», que sirve de 
fuente documental a este trabajo. 
56 Ana María Cambias Torres 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1719; Grados 792, 60v; Rojas, 694; 
Rezábal, 313. 
71. MURIEL Y LOYOLA, García de 
Natural: Madrid (Toledo) 
Becario: 1720-1722 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa en el colegio el 23-5-1720, y 
en 1722 deja la beca por motivos fa­
miliares. Murió en 1730. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 712. 
72. GOYRIY BARUA, Joseph Antonio de 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Becario: 1720-1726 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 12-5-1722 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1721) 
Ingresa el 11-12-1720. Canónigo ma­
gistral de Santo Domingo de la Calza­
da (1722), canónigo penitenciario de 
Santiago (1730), abad de San Isidoro 
de León (1749). Renunció a los obis­
pados de Mondoñedo y Calahorra. Escri­
bió, según Rezábal, «Dos papeles muy 
doctos» en defensa de su dignidad. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
54v; Rojas, 713, Rezábal, 144. 
73. RUIZ DE LUZURIAGA, Joseph 
Natural: Salvatierra (Calahorra) 
Becario: 1720-1732 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Tuvo beca de capellán del colegio desde 
el 17-2-1720. Fiscal de la Inquisición de 
Mallorca (1732) y Cuenca (1740) 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 712. 
74. GARCÍA, Carlos 
Becario: 1721-1723 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
75. RODRÍGUEZ, Cayetano 
Becario: 1721-1724 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
76. PRIETO BUSTAMANTE, Manuel 
Natural: Liaño (Burgos) 
Becario: 1721-1725 
Facultad: T. 
Grados: Lie. Ύ. 27-11-1723 
Ingresa en el colegio el 17-10-1721. 
Canónigo lectoral de Burgos (1723). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
98v; Rojas, 717. 
77. SOTA, Bernardino 
Becario: 1721-1725 
Facultad: T. L. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
Fuentes: AUS. Mat. 
78. CASADO, Francisco 
Becario: 1721-1728 
Facultad: C. 
Se matricula en la universidad como 
capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
79. LARRUMBE Y MALLI, Jo­
seph de 
Natural: Lumbier (Pamplona) 
Becario: 1722-1727 
Facultad: T. 
Grados: Mro. T. 10-10-1725 
Cátedras: Cat. Regencia Artes, San 
Anselmo, Scoto. 
Ingresa el 25-10-1722, dejando una 
beca del Colegio de Pan y Carbón de 
Salamanca. Canónigo magistral de 
Ciudad Rodrigo (1727), canónigo lec­
toral de Salamanca (1728), obispo de 
Tuy (1745-1751). Murió en Madrid el 
1-9-1751. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
206r; Rojas, 732. 
80. HURTADO DE MENDOZA Y FO­
RONDA, Joaquín 
Natural: Vitoria (Calahorra) 
Becario: 1722-1729 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 7-7-1725 
Ingresa en el colegio el 17-9-1722. 
Alcalde de Hijosdalgo de Valladolid 
(1737), corregidor de Guipúzcoa 
(1748) y plaza entera más tarde 
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(1752). Por muerte de sus hermanos 
mayores recayó en él el señorío de 
Martioda (Casa de Mendoza). Del 
Consejo de Hacienda, según Rojas. 
Murió en diciembre de 1764. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
199v; Rojas, 729. 
81. QUINTANA Y ACEVEDO, Diego de 
Natural: Colindres (Burgos) 
Rector: 18-10-1725 
Becario: 1722-1735 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 5-3-1725 
Entra en el colegio el 15-2-1722. In­
gresó en los Benedictinos (1735). 
Maestro de cánones. Murió en 1756. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
184r; Rojas, 719. 
82. MATA LINARES CALDERÓN, 
Francisco Manuel de la 
Natural: Valladolid 
Rector: 18-10-1729 
Becario: .1722-1738 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 16-6-1725 
Cátedras: Cat. Decretales (1737) 
Ingresa el 25-9-1722, cuando era ca­
ballero de la Orden de Alcántara. Tu­
vo que dejar el oficio de rector del co­
legio, en manos de D. Ventura de 
Santelices, por muerte de su padre al 
poco tiempo de haber sido elegido. 
Oidor de Sevilla (octubre 1737), pero 
antes de ejercerlo fue nombrado fiscal 
de la Cnancillería de Valladolid (ju­
nio 1738); alcalde de casa y corte 
(1748); del Consejo Real (1754); del 
Consejo de Guerra (1765); regidor 
perpetuo de Madrid y Valladolid. Se­
ñor de Vallecillo. De la Real Acade­
mia de la Lengua Española. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
196r; Rojas, 722. 
83. GARCÍA, Mateo 
Becario: 1722-1750 
Facultad: A. M. 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
84. BAZÁN, Antonio 
Becario: 1723-1724 
Aparece en la matrícula universitaria 
como capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
85. EZQUERRA, Juan Antonio 
Becario: 1723-1724 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
86. MATA, Diego de la 
Becario: 1723-1724 
Quizá ocupó beca de capellán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
87. ARZAC Y ECHEVESTE, Juan Do­
mingo 
Natural: Alzaa (Pamplona) 
Rector: 18-10-1724 
Becario: 1723-1731 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 8-3-1726 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1727) 
Ingresa el 15-12-1723. Canónigo ma­
gistral (1731) y maestrescuela (1761) 
de Santo Domingo de la Calzada. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 792, 
224r; Rojas, 734. 
88. SANTELICES Y VENERO, Ventura 
Natural: Escalante (Burgos) 
Rector: 18-10-1726; 1729 
Becario: 1723-1746 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 9-11-1726 
Cátedras: Cat. Decretales Menores 
(1741), Decretales Mayores (1746). 
Capellán del colegio desde el 31-10-
1723; aunque el 31-11-1723 cambió 
esa capellanía por una beca colegial. 
En 1729 sustituyó en el rectorado a 
D. Francisco de la Mata. Sale del co­
legio con plaza en la Casa de Contra­
tación (1746); gobernador de la mina 
de Potosí; visitador de la Casa de la 
Moneda; Consejero de Indias (1760, 
tomó posesión de ella el 24-11-1763). 
Murió el 20-12-1763. 
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Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1723; Grados 792, 244v: Rojas, 735. 
89. FERNÁNDEZ, Gregorio 
Becario: 1724-1725 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
90. MARASJM, Juan de 
Becario: 1724-1725 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
91. QUIRÓS, Cayetano 
Becario: 1724-1725 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
92. TERÁN, Pedro 
Becario: 1724-1725 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
93. CARVAJAL Y LANCASTER, Isidro 
de 
Natural: Toledo 
Becario: 1724-1729 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 15-11-1727 
Ingresa el 26-12-1724. Canónigo de 
Cuenca (1728) que compaginó con la 
beca colegial; se ordenó allí sacerdo­
te; obispo de Cuenca (1760) y Barce­
lona. Escribió dos cartas pastorales. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 793, 
59r; Rojas, 748; Rezábal, 49. 
94. PELEGRÍN Y VENERO, Antonio 
Natural: Cicero (Burgos) 
Becario: 1724-1735 
Facultad: C. 
Maestrescuela de la Universidad de 
Salamanca (1754). Tuvo beca de ca­
pellán del colegio desde el 11-4-
1724. Provisor de Pamplona (siendo 
becario, en 1730); fiscal de la Inquisi­
ción de Mallorca; inquisidor de Va­
lencia (1754) 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 742. 
95. GAMIO Y ENECORENA, Juan Mar­
tín 
Natural: Arizcum (Pamplona) 
Becario: 1724-37 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 6-12-1727 
Ingresa el 26-12-1724. Alcalde del 
crimen (1737) y oidor (1742) de Va­
lencia, presidente de Mallorca (1755) 
y Zaragoza, fiscal del Consejo Real. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 793, 
56v; Rojas, 756. 
96. VERDEJA Y DE LA RIVA, Manuel 
de 
Natural: Vendejo (León) 
Rector: 18-10-1729 
Becario: Π24-4Ί 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 8-11-1727; Dr. L. 29-
8-1740 
Cátedras: Cát. Instituía (1738), Códi­
go, Digesto Viejo, Volumen, Víspe­
ras Leyes, Prima Leyes. 
Ingresa el 25-10-1724. Juez Metropo­
litano de Santiago mientras fue cole­
gial; oidor (1746) y presidente (1763) 
de la Audiencia de Oviedo. Murió en 
1766. 
Fuentes: AUS. Mat; Grados 793, 
31v; Grados, 794, 220r; Rojas, 744. 
97. NORIEGA Y MIER, Juan 
Natural: Comijanes (Burgos) 
Becario: 1726-31 
Facultad: A. T. 
Grados: Lie. T. 10-11-1729 
Cátedras: Cát. Regencia Artes (1729) 
Ingresa el 18-8-1726. Canónigo lecto-
ral de León (1732). Muere en 1761. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1726; Grados 793, 87v; Rojas, 758. 
98. VICUÑA Y PLAZA, Francisco de 
Natural: Azpeitia (Pamplona) 
Rector: 18-10-1727, 18-10-1731 
Becario: 1726-42 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 15-10-1729 
Ingresa en el colegio el 13-10-1726. 
Murió en 1742. 
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Fuentes: AUS. Mat.; Grados 793, 
121; Rojas, 759. 
99. OROZCO, Blas 
Becario: 1727-28 
Facultad: C. 
Quizá ocupó beca de capellán, aun­
que probablemente sea el mismo que 
el del n° 100. 
Fuentes: AUS. Mat. 
100. BLASCO OROZCO Y PEÑA, Nico­
lás 
Natural: Madrid (Toledo) 
Rector: 18-10-1733 
Becario: 1727-35 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. 17-6-1730 
Ingresa el 4-7-1727 cuando era ya era 
un caballero de la Orden de Calatra-
va. Alcalde de Hijosdalgo de la Chan-
cillería de Valladolid (1735); oidor 
del mismo tribunal (1742); alcalde de 
casa y corte (1754), del Consejo Real. 
Murió el 18-11-1766. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 793, 
147r; Rojas, 760. 
101. SALCEDO ORTES DE VELASCO, 
Manuel Pablo de 
Natural: Anguciana (Calahorra) 
Becario: 1727-39 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 29-4-1730 
Entra el colegio el 20-7-1727. Fiscal 
de Valencia (1739); fiscal del Conse­
jo de Indias (1748); consejero de In­
dias (1763) y de esta Cámara. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 793, 
140r; Rojas, 763. 
102. SÁENZ DE VITORIA, Juan Manuel 
Natural: Viguera (Calahorra) 
Becario: 1727-40 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre C ; Lie. L. 6-5-1730 
Ingresa el 22-7-1727. Fiscal de la In­
quisición de Canarias (1740); inquisi­
dor de Santiago (1742); administra­
dor del Hospital Real de Santiago 
(1747); arcediano de Briviesca 
(1760). 
Fuentes: AUS. Mat; Información de 
1727; Grados 793, 146v; Rojas, 766. 
103. VILLARREAL Y ANDRICANO, 
Francisco Javier 
Natural: Lequeito (Calahorra) 
Rector: 18-10-1730 
Becario: 1727-48 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 22-5-1732 
Cátedras: Cat. Instituía (1744), Códi­
go (1745), Volumen (1747). 
Ingresa el 27-10-1727. Fiscal de 
Oviedo (1748), de Cnancillería de 
Valladolid (1758). 
Fuentes: AUS. Mat; Grados 793, 
197v; Rojas, 767. 
104. ESCALONA SÁENZ BRETÓN, 
Diego 
Natural: Tudelilla (Calahorra) 
Becario: 1729-34 
Facultad: T. 
Grados: Mro. T. 
Cátedras: Cat. Regencia Artes (1730) 
Ingresa el 19-7-1729, cuando era co­
legial del Colegio de Lugo de Alcalá 
y doctor teólogo. Canónigo magistral 
(1734) y tesorero de la Iglesia de Bur­
gos. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 768. 
105. AGUÍRRE Y AVANZ, Tiburcio de 
Natural: Vitoria (Calahorra) 
Becario: 1729-40 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Capellán del colegio desde el 1-9-
1729. En lugar de cursar Cánones, se 
dedicó durante su beca al perfeccio­
namiento de las lenguas francesa, ita­
liana y griega. Alcalde de corte de 
Navarra (1740), oidor de Navarra 
(1744); miembro de la Junta del Ta­
baco de Navarra. Caballero de la Or­
den de Alcántara (1748); sumiller de 
cortina del rey (1754), capellán ma­
yor del convento de las reales Descal­
zas de Madrid, donde murió en 1767. 
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Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1729; Rojas, 768. 
106. TEJO, Francisco 
Becario: 1729-40 
Tuvo beca de capellán del colegio 
Fuentes: AUS. Mat. 
107. BERNEDO Y ELARDI, Joaquín 
Natural: Puente de la Reina (Pamplo­
na) 
Becario: 1730-33 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. (1733) 
Entra en el colegio el 23-11-1730. 
Murió en su pueblo en 1733 cuando 
era colegial. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 793 
108. ATOCHA HURTADO DE MENDO­
ZA, Juan Agustín de 
Natural: San Sebastián (Pamplona) 
Becario: 1730-34 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa en el colegio el 17-10-1730. 
Murió en San Sebastián en 1734. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 792. 
109. HOYOS Y MIER, Luis Fernando 
Natural: Boces (Oviedo) 
Rector: 18-10-1735 
Becario: 1731-40 
Facultad: T. 
Grados: Lie. Τ 15-10-1735 
Cátedras: Cat. Regencia de Artes. 
Entra en el colegio el 22-8-1731. Canó­
nigo de la Iglesia de Méjico (1742). 
Deán de la Iglesia de Méjico (1760), 
comisario general de la Santa Cruza­
da en Nueva España. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 794, 
44v; Rojas, 801. 
110. ORUETA Y URIB ARRI, Manuel de 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Rector: 18-10-1732; 1738 
Becario: 1731-40 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 29-3-1734 
Ingresa el 7-3-1731. Inquisidor en 
Mallorca (1740), donde murió en 
1747. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 793, 
266v; Rojas, 796. 
111. CARRILLO GUITIÉRREZ, Joseph 
Melchor 
Natural: Poza (Burgos) 
Becario: 1731-45 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 7-3-1734 
Ingresa el 21-6-1731. Inquisidor de 
Santiago (1745); inquisidor de Corte 
(1766) 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 793, 
283r; Rojas, 799. 
112. MUÑOZ Ε ISLA, Pedro 
Natural: Entrambas Aguas (Burgos) 
Rector: 18-10-1734 
Becario: 1731-51 
Facultad: C. L. 
Grados: Dr. C. 31-8-1750; Lie. L. 
10-7-1735 
Cátedras: Cat. Clementinas (1746), 
Vísperas Cánones. 
Ingresa el 7-3-1731. Murió en el Co­
legio en 1751. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1731; Grados 795, 20r; Grados 793, 
272r; Rojas, 796. 
113. PÉREZ DE LA SOTA Y MONTE­
RO, Gabriel Urbano 
Natural: Valladolid 
Becario: 1732-34 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 9-9-1732. Canónigo doctoral 
de Segovia (1734) y Toledo (1743), 
subdelegado de Cruzada. Murió el 
15-10-1746. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1732; Rojas, 802. 
114. GOYTIA PÉREZ DE BENITUA, 
Domingo Ignacio 
Natural: Anzuola (Calahorra) 
Becario: 1732-42 
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Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 21-5-1735 
Cátedras: Cat. Regencia en Artes 
(1740) 
Ingresa en el colegio el 22-9-1732. 
Canónigo lectoral de Calahorra 
(1742), canónigo magistral de Sala­
manca (1751). Murió en Anzuola en 
1754. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1732; Grados 794, 1 Ir; Rojas, 803. 
115. BARRIO, José de 
Becario: 1733-34 
Facultad: A. 
Aparece matriculado en la universi­
dad como capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
116. BUSTAMANTE FERNÁNDEZ VE-
LARDE, Cristóbal Manuel de 
Natural: Reocín (Burgos) 
Rector: 18-10-1737 
Becario: 1733-42 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 12-3-1736 
Entró en el colegio el 9-5-1733, cuan­
do era canónigo de la Iglesia de Bur­
gos. Inquisidor de Toledo (1742) que 
sirvió veintiún años; inquisidor de 
Corte (1763). Murió en 1776. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1733; Grados 794, 53v; Rojas, 804. 
117. MUÑOZ Y VELASCO, Felipe 
Natural: Entrambas Aguas (Burgos) 
Becario: 1734-36 
Facultad: C. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 21-10-1734. Inquisidor de 
Canarias (1736), Murcia (1740), de la 
Corte (1760) y del Consejo de la Su­
prema (1763). 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 811. 
118. APERREGUI Y TORNAMIRA, Bal­
tasar de 
Natural: Tudela (Nullius Dioecesis) 
Becario: 1734-51 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 25-3-1737 
Cátedras: Cat. Instituía (1747), Código 
Ingresa el 15-3-1734 cuando era ca­
ballero de la Orden de Santiago. Al­
calde del crimen (1751) y oidor 
(1753) de Barcelona. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1733; Grados 794, 114v; Rojas, 806. 
119. TORRES Y ECHEVERS, Francisco 
Javier de 
Natural: Alio (Pamplona) 
Becario: 1734-55 
Facultad: T. L. 
Grados: Dr. L.; Lie. T. 21-6-1738 
Cátedras: Cat. Regencia en Artes 
(1742) 
Ingresa el 26-9-1734, siendo caballe­
ro de la Orden de Santiago y doctor 
en Leyes por Irache. Asesor de Don 
Luis de Borbón, oidor del Consejo de 
Navarra (1755); miembro de la Real 
Academia Española. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 794, 
146v; Rojas, 810. 
120. CORTA, Nicolás 
Becario: 1735-42 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
121. SALCEDO ORTES DE VELASCO, 
Joseph 
Natural: Anguciana (Calahorra) 
Becario: 1735-43 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 31-3-1738 
Cátedras: Cát. Regencia en Artes 
(1742) 
Ingresa el 27-1-1735. Canónigo lecto­
ral de Santo Domingo de la Calzada 
(1743), penitenciario de Toledo 
(1747), capellán Mayor de la Capilla 
de los Reyes Nuevos de esa misma 
ciudad (1760). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 794, 
137v; Rojas, 814. 
122. URIARTE RAMÍREZ DE BAQUE-
DANO, Joseph Agustín de 
Natural: Zurbano (Calahorra) 
Becario: 1735-47 
Ana María Caramas Torres 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 24-3-1738 
Ingresa el 21-3-1735. Provisor de Gra­
nada (1743), fiscal de la Inquisición de 
Zaragoza (1746). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 794, 
134r; Rojas, 815. 
LARDIZÁBAL Y VICUÑA, Joseph 
Natural: Legazpi (Pamplona) 
Rector: 18-10-1736; 18-10-1739 
Becario: 1735-52 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 17-3-1738 
Cátedras: Cat. Decretales Menores 
(1749), Decretales Mayores, Clemen­
tinas 
Ingresa el 26-5-1735. Fiscal de Bar­
celona (1752); en 1758 le nombró el 
rey subdelegado para asistir al Conci­
lio Provincial de Tarragona; oidor de 
Valladolid (1760). Murió en 1776. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1735; Grados 794, 131r; Rojas, 822. 
MATA VÁZQUEZ DE ACUÑA, 
Fernando de la 
Natural: Villalpando (León) 
Rector: 18-10-1740 
Becario: 1735-53 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 5-7-1738 
Cátedras: Cat. Instituía (1752) 
Colegial desde el 16-10-1735; Fiscal 
de Zaragoza (1753), donde murió en 
1756. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 794, 
152r; Rojas, 824. 
URIES, Luis de 
Natural: Zaragoza 
Becario: 1736-41 
Facultad: L 
Grados: Lie. L. 6-6-1739 
Ingresa el 12-9-1736. Alcalde del cri­
men (1747) y oidor de Zaragoza. 
Consejero de Ordenes (Hábito de Ca-
latrava). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 794, 
182; Rojas, 826. 
126. ÁLVAREZ DE TOLEDO Y CA­
CHUPÍN, Pedro 
Natural: Villafranca del Bierzo (Nu-
llius Dioecesis) 
Becario: 1737-43 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 27-1-1737. No acabó sus es­
tudios. Canónigo maestrescuela de 
Villafranca. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 830. 
127. URRIONDO MARTÍNEZ DE MUR-
GÍA, Joaquín 
Natural: Marquina (Calahorra) 
Rector: 18-10-1738 
Becario: 1737-43 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 27-2-1741 
Ingresa el 12-9-1737. Oidor de la Pla­
ta (1743) -en el viaje fue apresado 
por los ingleses-, superintendente de 
las minas de Potosí. Murió en 1761. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 794, 
274r; Rojas, 832. 
128. EZPELETA DICASTILLO, Manuel 
de 
Natural: Pamplona 
Becario: 1737-44 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 7-10-1741 
Ingresa el 22-11-1737. Murió en Va­
lladolid en 1744. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1737; Grados 794, 276v; Rojas, 833. 
129. ALVEAR Y BUERAS, Fernando 
Natural: San Mames (Burgos) 
Becario: 1738-44 
Facultad: L. 
Grados: Br. L. 
Entra el 21-12-1738. En 1739 salió 
como provisor de Palencia; vicario 
general de Sevilla; canónigo de Sevi­
lla (1744); inquisidor de Valladolid 
(1755). Renunció al obispado de Tor-
tosa. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 839. 
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130. ESTERRIPA Y ZUAZU, Juan Anto­
nio Ascensio 
Natural: Durango (Calahorra) 
Rector: 18-10-1743 
Becario: 1738-55 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 9-6-1742 
Cátedras: Cat. Decretales Menores 
(1753) 
Ingresa el 21-12-1738. Alcalde del 
crimen del Consejo de Navarra 
(1755); oidor del mismo consejo. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1738; Grados 795, 7v; Rojas, 836. 
131. SOLANES, Fernando Manuel 
Becario: 1739-49 
Probablemente ocupara a una beca de 
capellán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
132. POLANCO Y RASA, Fernando 
Natural: Biveda (Burgos) 
Rector: 18-10-1744 
Becario: 1739-45 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 14-4-1742 
Ingresa el 16-10-1739. Murió cuando 
aún era colegial en abril de 1745. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1739; Grados 794, 282r; Rojas, 841. 
133. SARACHAGA Y SANTA COLO­
MA, Lucas de 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Becario: 1739-56 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Capellán del colegio desde el 21-3-
1739. Se retiró a su tierra y se ordenó 
de presbítero; no ocupó prebenda o 
dignidad eclesiástica de importancia. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1739; Rojas, 840. 
134. QUINTANA Y ECHEVARRÍA, Joa­
quín de la 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Becario: 1740-41 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Ingresa el 17-10-1740. Canónigo lec-
toral de Cádiz (febrero de 1741), ca­
nónigo magistral de Toledo (1744). 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 843. 
135. VELARDE Y QUIJANO, Manuel de 
Natural: Biernoles (Burgos) 
Rector: 18-10-1741 
Becario: 1740-44 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Ingresa en el colegio el 16-6-1740. 
Murió en Biernoles en 1744 siendo 
aún colegial. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 842. 
136. BARCENA GONZÁLEZ DE QUI­
JANO, Luis 
Natural: San Felices (Nullius Dioece-
sis) 
Becario: 1740-45 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 16-3-1743 
Colegial desde el 14-10-1740. Inqui­
sidor de Méjico (1745), donde murió 
en 1761. 
Fuentes: AUS. Mat; Información de 
1740; Grados 795, 34r; Rojas, 843. 
137. TUEROS Y LLAGUNO, Juan Anto­
nio de los 
Natural: Trucios (Burgos) 
Rector: 18-10-1742 
Becario: 1741-44 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. L.; Lie. C. 9-11-1743 
Ingresa el 18-6-1741. Canónigo doc­
toral de Granada (1744), vicario ge­
neral y maestrescuela de Toledo, pro­
puesto para los obispados de Puebla 
de los Angeles (1764) y Plasencia 
(1765). 
Fuentes: AUS. Mat; Información de 
1741; Grados 795, 24v; Rojas, 844. 
138. GARCÍA, Domingo 
Becario: 1742-43 
Quizá ocupó beca de capellán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
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139. USTARIZ Y GASTELU, Juan Mi­
guel 
Natural: Narbarte (Pamplona) 
Becario: 1742-49 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 5-6-1745 
Ingresa como colegial 13-6-1742. De­
ja el colegio para regentar su casa. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
45r; Rojas, 845. 
140. MUÑOZ Ε ISLA, Nicolás 
Natural: Entrambas Aguas (Burgos) 
Rector: 18-10-1746 
Becario: 1743-51 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 1-10-1746 
Entra en el colegio el 15-10-1743. 
Enfermó en Salamanca y murió en su 
pueblo en 1751. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1743; Grados 795, HOr; Rojas, 847. 
141. AZCÁRATE Y UZTARIZ, Juan Ma­
tías de 
Natural: Pamplona 
Rector: 18-10-1745 
Becario: 1743-55 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 24-12-1746 
Cátedras: Cat. Código (1752), Volu­
men (1755) 
Ingresa el 26-12-1743. Alcalde de la 
corte de Navarra (1755). Fue caballe­
ro de la Orden de Santiago. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
HOr; Rojas, 848. 
142. CONZÁLEZ, Mateo 
Becario: 1744-48 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
143. RÍOS Y BARREDA, Antonio Ventu­
ra de los 
Natural: Proaño (Burgos) 
Becario: 1744-50 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. (1747) 
Entra el 23-12-1744. Canónigo docto­
ral Palencia (1750), canónigo e inqui­
sidor de Santiago (1751); inquisidor 
de Santiago (1752), que dejó para 
ocupar el mismo oficio en Granada. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 856. 
144. AREIZAGA Ε IRUSTA, Francisco 
Javier de 
Natural: Villarreal (Pamplona) 
Rector: 18-10-1750 
Becario: 1744-53 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 14-10-1747 
Ingresa el 29-11-1744. Enfermó y de­
jó el colegio. Murió en su pueblo en 
1754. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
17Ir; Rojas, 853. 
145. LOPEOLA Y AYERDI, Joseph de 
Natural: San Sebastián (Pamplona) 
Rector: 18-10-1749 
Becario: 1744-59 
Facultad: C. L. 
Grados: Lie. L. 16-9-1747 
Cátedras: Cat. Decretales Menores 
(1756) 
Ingresa el 18-8-1744. Se ordenó 
sacerdote estando en el colegio. Ca­
nónigo de Cuenca (1759). Propuesto 
para obispo de Puebla de los Angeles 
y Santa Fe en Indias. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
169r; Rojas, 850. 
146. OLASAGASTI Y OLANO, Joseph 
de 
Natural: Ichasondo (Pamplona) 
Rector: 18-10-1745 
Becario: 1744-59 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 4-5-48 
Cátedras: Cát. Instituía (1756) 
Ingresa como colegial el 18-8-1744; 
Alcalde de la Audiencia de La Coru-
ña(1761). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
195r; Rojas, 851. 
147. ORTIZ Y CANTON, Juan Antonio de 
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Natural: Poza (Burgos) 
Becario: 1745-54 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 25-4-1751 
Cátedras: Cát. Físicos (1748) 
Ingresa el 11-11-1745. Canónigo ma­
gistral de Ciudad Rodrigo (1754), 
donde murió en 1762. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
237r; Valladolid, 163; Rojas, 860. 
148. OZCARIZ ARCE AGORRETA 
IRIARTE ESLAVA, Julián de 
Natural: Aoiz (Pamplona) 
Becario: 1745-60 
Facultad: L 
Grados: Lie. L. 25-5-1748 
Colegial desde 29-7-1745. Alcalde de 
corte de Navarra (1760). 
Fuentes: AUS. Mast.; Grados 795, 
202r; Valladolid, 163; Rojas, 857. 
149. CALDERÓN DE LA BARCA Y BA­
RREDA, Francisco 
Natural: San Vicente de la Barquera 
(Burgos) 
Rector: 18-10-1755 
Becario: 1745-70 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 23-4-1757 
Ingresa como colegial el 30-5-1745. 
En 1768, cuando publica Rojas su 
obra, era aún huésped del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados, 796, 
224r; Rojas, 894. 
150. SANTELICES Y VENERO, Juan 
Antonio 
Natural: Escalante (Santander) 
Becario: 1745-70 
Facultad: L. 
Grados: Bre. L. 
Maestrescuela de la Universidad de 
Salamanca. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 22-4-1745. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1744; Rojas, 857. 
151. LÓPEZ DE BALUGUERA Y BAR­
CINA, Juan 
Natural: Gabanes (Burgos) 
Becario: 1746-55 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 5-12-1749 
Cátedras: Cát. Regencia Artes (1753) 
Ingresa como colegial el 20-8-1746. 
Canónigo doctoral de Calahorra (1755). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 796, 3v; 
Rojas, 867. 
152. SAN CRISTÓBAL Y EGUIARRE-
TA, Julián 
Natural: Viana (Calahorra) 
Becario: 1746-57 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 20-4-1748 
Ingresa el 19-6-1746. Fiscal de Cana­
rias (1757), oidor de la Cnancillería 
de Granada. Escribió: «Justificación 
histórico-crítica de la venida del 
apóstol Santiago el Mayor a España y 
de su sepulcro en Compostela, contra 
las pretensiones de algunos autores 
modernos. Escrita por el P. Juan Josef 
Tolra S. J.» (reimpre.). Asimismo 
reimprimió el «Tratado de la vanidad 
del mundo del venerable Fray Diego 
de San Cristóbal». 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1745; Grados 795, 192r; Rojas, 863; 
Rezóbal, 323. 
153. NA VÍA Y ROIG, Sebastián de 
Natural: Puerto de Santa María (Se­
villa) 
Rector: 18-10-1747; 18-10-1752; 18-
10-1762 
Becario: 1746-65 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C; Lie. L. 8-11-1749 
Cátedras: Instituía 
Ingresa el 8-2-1746. Maestrescuela de 
la Iglesia de Santiago (1765). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
239r; Rojas, 860. 
154. MARTÍN Y NAVARRO, Joseph Hi­
pólito 
Natural: Borox (Toledo) 
Becario: 1747-55 
Facultad: T. 
66 Ana María Carabias Torres 
Grados: Lie. T. en 1750 
Cátedras: Cát. Regencia Físicos 
(1754). 
Ingresa en el colegio el 1-10-1747. 
Canónigo lectoral de León (1755). 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 872. 
155. ORUÑA Y CASTAÑEDA, Diego 
Bernardo de 
Natural: Septien (Santander) 
Rector: 18-10-1748 
Becario: Π4Ί-64 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 2-6-1750 
Ingresa el 15-8-1747. Alcalde de Hi­
josdalgo de la Cnancillería de Grana­
da (1764) 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
242r; Rojas, 868. 
156. SALCEDO Y BEAUMON, Luis 
Natural: Calatayud (Tarazona) 
Becario: 17'47-70 
Facultad: L. 
Grados: Bre. L. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 12-9-1747. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 869. 
157. VICTORIA, Juan Miguel 
Becario: 1748-49 
Facultad: L. 
Probablemente capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
158. EULATE Ε ITURBE, Juan Joseph de 
Natural: Vergara (Calahorra) 
Rector: 1751 
Becario: 1748-62 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 31-10-1751 
Cátedras: Cát. Decretales Menores 
(1761) 
Ingresa el 1-1-1748. Oidor de las au­
diencias de Mallorca (1762) y Barce­
lona. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1747; Grados 795, 287r; Rojas, 873 
Becario: 1748-67 
Facultad: A. M. 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
160. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ignacio 
Becario: 1749-52 
Facultad: Α. M. T. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
Fuentes: AUS. Mat. 
161. LEOZ Y AZCONA, Miguel Francis­
co de 
Natural: Pamplona 
Becario: 1750-55 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 15-4-1753 
Ingresa el 15-2-1750. Canónigo 
provisor (1755) y maestrescuela 
(1759) de León, canónigo de Cuen­
ca (1761) 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1749; Grados 796, 40r; Rojas, 881. 
162. PÉREZ DE ARCE Y LLAMOSA, 
Manuel 
Natural: Barcena (Burgos) 
Becario: 1751-57 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. L.; Lie. C. 16-2-1754 
Recibido el 6-12-1751. Canónigo 
provisor de Salamanca (desde 1752), 
canónigo doctoral de Calahorra 
(1757) donde murió en 1759. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
103r; Rojas, 883. 
163. ISLA Y AYALA, Ignacio 
Natural: Isla (Santander) 
Rector: 18-10-1754 
Becario: 1751-71 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 12-12-1754 
Ingresa como colegial el 14-10-1751. 
Cuando escribe Rojas vivía aún en la 
hospedería del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 795, 
147v; Rojas, 882 
159. GREGORIO, Joseph 164. CIFUENTES, Juan 
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Becario: 1752-53 
Facultad: T. 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
165. IZQUIERDO, Juan 
Becario: 1752-53 
Facultad: T. 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
166. VIANA SANZ DE VILLAVERDE, 
Francisco Leandro 
Natural: Lagran (Calahorra) 
Rector: 18-10-1753 
Becario: 1752-55 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 9-8-1755 
Ingresa el 22-8-1752. Fiscal de la Au­
diencia de Manila (1756), alcalde 
(1765) y oidor (1769) de Méjico. Es­
cribió «Reglamento para precaver y 
extinguir en Méjico los incendios de 
las casas y edificios», «Ordenanzas 
que formó para el gobierno de las 
provincias de Indios de Filipinas: el 
reglamento de sus reales almacenes: 
el ceremonial de la Audiencia de Ma­
nila», «Demostración del mísero esta­
do de aquellas islas», «Siete demos­
traciones de ahorros y aumentos de la 
Real Hacienda», «Sobre la necesidad 
de extinguir los flacos y de introducir 
moneda de cobre», «Sobre los medios 
de establecer la lotería en Méjico», 
«Sobre las bebidas de Nueva España, 
sus efectos y gravámenes». Conde de 
Tepa. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1752; Grados 796, 191r; Rojas, 885; 
Rezábal, 428; Burkholder 380 y 388. 
167. TORRES Y CUADRADO, Jerónimo 
de 
Natural: Hallo (Pamplona) 
Becario: 1752-57 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 4-3-1754 
Ingresa como colegial el 12-7-1752. 
Canónigo penitenciario de Coria 
(1757) 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 796, 
106v; Rojas, 884. 
168. ARANA Y ARRIÓLA, Joseph Faus­
tino de 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Becario: 1752-62 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 27-11-1754 
Entra en el colegio el 5-7-1752. Mu­
rió en el colegio en 1762, cuando era 
ya huésped del mismo. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 884. 
169. LARUMBEY MUÑOZ, Francisco 
Ignacio 
Natural: Santiago 
Becario: 1752-63 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 11-3-1754 
Ingresa en el colegio el 13-7-1752. 
Fiscal interino de la Audiencia de Se­
villa; Comisario de Guerra (1763). 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1752; Grados 796, HOr; Rojas, 885. 
170. RIVA MAZO, Francisco Antonio de 
la 
Natural: Renedo (Burgos) 
Becario: 1753-54 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Bre. L. 
Ingresa el 11-7-1753. Canónigo de 
Coria (28-1-1754), arzobispo de San­
ta Fe de Bogotá (1765). 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1753; Rojas, 891. 
171. VELASCO Y MAEDA, Domingo de 
Natural: Noxa (Burgos) 
Becario: 1753-61 
Facultad: L. 
Grados: Bre. L. 
Tuvo beca de capellán desde el 6-5-
1753. Canónigo de Lugo (1762). 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 889. 
172. CARRO, Manuel 
Becario: 1753-69 
Facultad: A. 
68 Ana María Carabias Torres 
Se matricula como capellán del cole­
gio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
173. MARCOS, Joseph 
Becario: 1653-69 
Facultad: A. M. 
Tuvo becas de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
174. ZABALA Y AGUIRRE, Antonio 
María de 
Natural: Azcoitia (Pamplona) 
Becario: 1753-70 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 13-9-1755 
Entró en el colegio el 8-4-1753. Aún 
estaba en la hospedería cuando escri­
be Rojas su obra. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1752; Grados 796, 195v; Rojas, 886. 
175. SANTIÁN VALDIVIESO, Joaquín 
de 
Natural: Arce (Burgos) 
Becario: 1754-56 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 5-10-1754 
Ingresa el 26-2-1754. Canónigo lecto-
ral de Astorga (1756), maestrescuela 
de Tuy (1762), deán de Lugo. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 796, 
141r; Rojas, 892. 
176. ACEDO XIMÉNEZ DE LOYOLA, 
Miguel Calixto de 
Natural: Acedo (Pamplona) 
Becario: 1754-63 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. C ; Lie. L. 28-5-1757 
Ingresa el 10-8-1754. Oidor de la Au­
diencia de Santo Domingo (1763); al­
calde de Méjico (1774); oidor de Mé­
jico (1776). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 796, 
224r; Rojas, 897; Burkholder, 388 y 
398. 
177. ZORRILLA DE SAN MARTÍN Y 
PINEDO, Ramón 
Natural: Burgos 
Becario: 1754-71 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 8-10-1757 
Ingresa en el colegio 16-10-1754. 
Cuando escribe Rojas, aún se encuen­
tra en la hospedería del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1754; Grados 796, 234r; Rojas, 903. 
178. LEZAUN Y ZABALA, Baltasar de 
Natural: Dicastillo (Pamplona) 
Becario: 1755 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 7-9-1755 y el noviembre de 
ese mismo año obtuvo la penitencia­
ría de Calahorra; canónigo doctoral 
de Toledo (1756); después pasó a la 
de Cuenca. 
Fuentes: Información de 1755; Rojas, 
908. 
179. EGUIA Y ORUETA, Antonio de 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Rector: 18-10-1756 
Becario: 1755-57 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 11-9-1756 
Cátedras: Cat. Regencia en Artes 
Ingresa en el colegio el 31-8-1755. 
Canónigo de Astorga. 
Fuentes: AUS. Mat; Grados 796, 
22lv; Rojas, 906 
180. MARRÓN GÓMEZ DE ELGUETA, 
Vicente 
Natural: Tricio (Calahorra) 
Becario: 1755-63 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 29-4-1758 
Ingresa el 10-6-1755. Canónigo doc­
toral de Osma (1763) 
Fuentes: AUS. Mat; Grados 797, 3r; 
Rojas, 903. 
181. ZALDUENDO Y LUQUIN, Gabriel 
de 
Natural: Dicastillo (Pamplona) 
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Becario: 1756 
Facultad: L. 
Grados: Bre. L. 
Ingresa el 1-5-1756. Canónigo docto­
ral de Badajoz (agosto-1756) 
Fuentes: Información de 1756; Rojas, 
909. 
182. VERETERRA Y AGUSTO, Joaquín 
de 
Natural: Medina del Campo (Nullius 
Dioecesis) 
Rector: 18-10-1759 
Becario: 1756-70 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 15-9-1759 
Ingresa en el colegio el 1-10-1756. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 797, 
45v; Rojas, 911. 
183. AGUIRRE ORTES DE VELASCO, 
Ignacio Luis de 
Natural: Vitoria 
Rector: 18-10-1757 
Becario: 1756-71 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 29-9-1759 
Ingresa el día 12-10-1756. Escribió 
un «Discurso sobre las utilidades de 
las sociedades económicas y ocupa­
ciones en que deben emplearse». 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 797, 
50r; Rojas, 914, Rezóbal, 3. 
184. HERRERA Y DEL RIVERO, Vicen­
te de 
Natural: Miengo (Santander) 
Rector: 18-10-1758 
Becario: 1757-59 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 30-11-1759 
Ingresa en el colegio el 8-8-1757. Fis­
cal de la Audiencia de Santo Domin­
go (1764); alcalde de Méjico (1773); 
oidor de Méjico (1773); regente de la 
Audiencia de Guatemala (1776); re­
gente de Méjico (1782). Marqués de 
Herrera. 
Fuentes: AUS. Mat; Información de 
1757; Grados 797, 65v; Rojas, 917; 
Burkholder 342, 382, 388 y 396. 
185. ACEDO Y TORRES, Francisco de 
Natural: Falces (Pamplona) 
Becario: 1757-61 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 19-3-1759 
Ingresa en el colegio el 11-12-1757. 
Canónigo doctoral de Osma (1761). 
Fuentes: AUS. Mat; Grados 797, 20r; 
Rojas, 921. 
186. MANSO DE ZÚÑIGA Y VILLA-
RREAL, Domingo 
Natural: Santo Domingo de la Calza­
da 
Becario: 1757-64 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 24-3-1757. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 915. 
187. ARIZCUM EZPELETA, Francisco 
Casimiro 
Natural: Pamplona 
Becario: 1757-70 
Facultad: L 
Grados: Lie. L. 12-10-1760 
Ingresa en el colegio el 25-10-1757. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 921. 
188. ORTES DE VELASCO Y SALCE­
DO, Iñigo 
Natural: Orduña (Calahorra) 
Becario: 1757-71 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 21-3-1760 
Ingresa en el Colegio 8-7-1757. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 797, 
71v; Rojas, 916. 
189. CANTOYA, Joseph 
Becario: 1758-61 
Facultad: M. T. 
Aparece matriculado como capellán y 
mayordomo del Colegio 
Fuentes: AUS. Mat. 
190. MONTOYA HURTADO DE COR-
CUERA, Francisco 
Natural: Armiñón (Prov. Álava) 
Rector: 18-10-1760 
Becario: 1759-67 
Facultad: L 
Grados: Lie. L. 17-7-1762 
Ingresa en el colegio el 11-8-1759. 
Murió en Madrid en 1767. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 797, 
106v; Rojas 924. 
191. ISLA Y VELASCO, Joseph de 
Natural: Isla (Santander) 
Rector: 18-10-1763 
Becario: 1759-70 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 6-6-1761 
Ingresa el 19-7-1759 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 797, 
83v; Rojas, 924. 
192. LARUMBRE Y MONDRAGON, 
Francisco Ramón 
Natural: Lumbier (Pamplona) 
Becario: 1760-66 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. L.; Lie. C. 29-5-1763. 
Ingresa el 13-12-1760. Compartió la 
peninteciaría de Salamanca desde 
1763. Canónigo doctoral de Segovia. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 797, 
105r; Rojas, 932. 
193. MATA VÁZQUEZ DÁVILA, Juan 
de Sahagún de la 
Natural: Valladolid 
Rector: 18-10-1762 
Becario: 1760-66 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 3-12-1763 
Ingresa como colegial el 21-10-1760. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 797, 
153r; Rojas, 928 
194. TUEROS, Juan Francisco de los 
Natural: Trucios (Burgos) 
Rector: 18-10-1761; 18-10-1764 
Becario: 1760-71 
Facultad: L. 
Grados: Bre. L. 
Ingresa en el colegio el 22-9-1760 
Ana María Carabias Torres 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1760; Rojas, 927. 
195. VERDEJA Ε ISLA, Vicente 
Natural: Vendejo (León) 
Becario: 1761-70 
Facultad: L. 
Grados: Bre. L. 
Capellán del colegio desde el 20-8-
1761. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 933. 
196. ROZA Y PEZUELA, Juan de 
Natural: Carriazo (Santander) 
Rector: 18-10-1764. 
Becario: 1762-65 
Facultad: T. 
Grados: Mro. T. 
Ingresa en el colegio el 23-10-1762. 
Deja la rectoría del colegio para opo­
nerse a una conongía lectoral de la 
Iglesia de Coria, que no ganó. Canó­
nigo penitenciario de Palencia. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 938. 
197. FERNÁNDEZ DE ÁNGULO, Do­
mingo 
Natural: Foncea (Burgos) 
Becario: 1762-66 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa al colegio el 19-12-1762. Ca­
nónigo doctoral de Palencia 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 938 
198. ARNAIZ ORTIZ DE LA RIVA, Jo­
seph 
Natural: Ornes (Calahorra) 
Becario: 1763-65 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T. 
Ingresa en el colegio el 12-10-1763. 
Canónigo lectoral de León (1765) 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 939. 
199. GACITUA GÓMEZ DE LA TORRE, 
Joaquín Vito de 
Natural: Bilbao (Calahorra) 
Rector: 18-10-1765; 18-10-1768 
Becario: Π64-10 
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Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 5-9-1767 
Entra en el colegio el 19-9-1764. Oi­
dor de la Audiencia de Quito (1776), 
oficio en el que muere en 1777. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 
13r; Rojas, 943; Burkholder 416. 
200. HERRERA Y DEL RIVERO, Anto­
nio 
Natural: Miengo (Santander) 
Rector: 18-10-1766; 18-10-1769 
Becario: 1764-70 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa en el colegio el 1-12-1764, 
cuando era profesor de la Universidad 
de Salamanca. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 944. 
201. PLAZA Y UBILLA, Joaquín de 
Natural: Oñate (Calahorra) 
Becario: 1764-70 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 6-6-1767 
Entra en el colegio el 10-9-1764, 
cuando era profesor de la Universidad 
de Valladolid. Oidor de Guatemala 
(1773); alcalde de Méjico (1781). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 6r; 
Rojas, 940; Burkholder, 346 y 398. 
202. BARRIO SERRANO, Hermenegildo 
Tiburcio del 
Natural: Logroño (Calahorra) 
Becario: 17'64-71 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 4-7-1767 
Entra en el colegio el 13-9-1764 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 9v; 
Rojas, 941. 
203. CABEZA ENRÍQUEZ, Joseph 
Natural: Selores (Santander) 
Rector: 18-10-1767 
Becario: 17'64-71 
Facultad: C. L. 
Grados: Bre. L; Lie. C. 28-1-1767 
Cátedras: Cat. Cánones; Sustituto: 
Código, Clementinas, Prima Leyes 
Ingresa en el colegio 19-9-1764, 
cuando era profesor de la Universidad 
de Valladolid. Oidor de Quito 
(1776); alcalde de Lima (1778); oidor 
de la Audiencia de Buenos Aires 
(1783), oficio en el que muere. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 
50v; Rojas, 944; Burkholder, 308, 
366 y 416. 
204. MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar 
Jaime 
Natural: Villa de Cabredo (Calaho­
rra) 
Becario: 1765 
Facultad: C. 
Grados: Dr. C. (Oñate) 
Tuvo beca de capellán del colegio 
desde el 7-5-1765, después de haber 
sido colegial de Sancti-Spíritu de 
Oñate. Canónigo doctoral de San­
tander (22-8-1765), chantre de Li­
ma. 
Fuentes: Rojas, 945. 
205. ERVITI, Sebastián 
Becario: 1765-69 
Facultad: C. 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
206. VALDIVIESO DE VILLA, Manuel 
de 
Natural: Santillana (Santander) 
Becario: 1765-70 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 13-3-1769 
Cátedras: Entra en el colegio 19-12-
1765 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 
54r; Rojas, 945. 
207. ZABALA Y ARAMBURU, Enrique 
de 
Natural: Tolosa (Pamplona) 
Becario: 1766-68 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Ingresa en el colegio el 7-8-1766. 
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Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1766; Rojas, 945. 
208. NIETO, Francisco 
Becario: 1766-69 
Tuvo beca de capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
209. IROGOYEN, Fermín de 
Becario: 1766-71 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 3-6-1769. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 
67r. 
210. URIBE AVENDÍVAR, Juan Matías 
de 
Natural: Berriz (Calahorra) 
Becario: 1767'-70 
Facultad: C. 
Grados: Bre. C. 
Ingresa el día 18-3-1767 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 950. 
211. MUGARTEGUI ORMAZA, Juan de 
Natural: Marquina (Calahorra) 
Becario: 1767-71 
Facultad: T. 
Grados: Bre. T. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 950. 
212. GONZÁLEZ Y CARRILLO, Juan 
Antonio 
Natural: Orihuela 
Becario: 17'67'-74 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 2-2-1770 
Ingresa en el colegio el 25-7-1767. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1767; Grados 798, 108v; Rojas, 950. 
213. DUQUE DE ESTRADA Y ATO-
RRASAGASTI, Vicente 
Natural: Hernani (Pamplona) 
Becario: Π67-75 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 11-11-1769 
Ingresa en el colegio 4-1-1767. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados, 798, 
94v; Rojas, 946. 
214. EMPARAN Y ORBE, Agustín Igna­
cio 
Becario: 1768-75 
Facultad: C.L.T. 
Grados: Lie. L. 22-8-1772 
Oidor de la Audiencia de Santo Do­
mingo (1777); alcalde de Méjico 
(1787); regente de la Audiencia de 
Manila (1790). 
Fuentes: AUS. Mat; Grados 798, 
195v; Burkholder, 374, 400 y 438. 
215. MATA LINARES VÁZQUEZ DÁ-
VILA, Benito María de la 
Natural: Madrid (Toledo) 
Rector: 18-10-1775 
Becario: 1768-76 
Facultad: L. 
Grados: Lie. L. 28-8-1772 
Ingresa en el colegio en la beca que 
dejó su hermano Don Juan de Saha-
gún de la Mata, el día 24-6-1768. Oi­
dor de Chile (1776); oidor de Lima 
(1778); Regente de la Audiencia de 
Buenos Aires (1787). 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 
198r; Rojas, 951; Burkholder, 308 y 
326. 
216. DÍAZ RABAGO, Manuel 
Becario: 1769-70 
Fuentes: AUS. Mat. 
217. RAMÍREZ, Agapito 
Becario: 1769-70 
Fuentes: AUS. Mat. 
218. ALTUNA, Manuel 
Becario: 17'69-75 
Facultad: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
219. MENDIVIL, Tomás 
Becario: Π69-15 
Fuentes: AUS. Mat. 
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220. GÓMEZ CARRILLO, Juan 
Becario: 1770-75 
Facultad: C. L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. GALEANO, Matías Blas 
Natural: Casar (Coria) 
Becario: 1772-77 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
228. MENDICHO, Juan Bautista 
Natural: Estella (Pamplona) 
Becario: 1773-75 
Fuentes: AUS. Mat. 
229. AZCONA, Ramón 
Natural: Villafranca (Pamplona) 
Becario: 1773-76 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
230. GUTIÉRREZ, Mateo Ángel 
Becario: 1773-76 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
231. GUTIÉRREZ VARONA, Blas 
Natural: Castrojeriz (Burgos) 
Becario: 1774-75 
Facultad: Τ 
Fuentes: AUS. Mat. 
232. ORTEGA, Juan de 
Natural: Medina de Pomar (Burgos) 
Becario: 1774-75 
Facultad: A. 
Probablemente ocupó beca de cape­
llán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
233. VALLES, Casimiro del 
Natural: Valle de Oliendo (Santan­
der) 
Becario: 1775-78 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
234. ÁNGULO, Joseph 
Natural: Álava (Burgos) 
Becario: 1776-77 
Facultad: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
235. ARZA, Joseph Angel 
Becario: 1776-77 
Facultad: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
O
ARGOS, Lorenzo Manuel de 
Natural: Amero (Santander) 
Becario: 1772-73 
Facultad: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
ECHEVARRI, Juan Manuel de 
Natural: Arlomana (Calahorra) 
Becario: 1772-73 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
ALONSO DE PORRES, Pedro 
Natural: Frías (Burgos) 
Becario: 1772-74 
Facultad: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
GOROSTEGUI, Juan Bautista de 
Natural: Urbieta (Pamplona) 
Becario: 1772-75 
Facultad: A. L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
AGUADO Y ESTEBANEZ, Manuel 
Natural: Cigales (Valladolid) 
Becario: 1772-76 
Facultad: C. L. T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
MONTEAGUDO, Felipe Estanislao 
Natural: Casasimarro (Cuenca) 
Becario: 1772-76 
Facultad: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
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236. ERVITI, Martín Andrés 
Natural: Ugarte Arquiel (Pamplona) 
Becario: 1771-79 
Facultad: A. 
Quizá ocupó beca de capellán 
Fuentes: AUS. Mat. 
237. HUES VARONA, Bernardo 
Natural: Atienza (Sigüenza) 
Becario: 1777-83 
Facultad: C. 
Nombrado colegial el 7-11-77, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1777; Pérez Bayer. 
238. SIERRA Y RUBIO, Nicolás María 
Natural: Zaragoza 
Rector: 18-10-1782 
Becario: 1777-86 
Facultad: C. L. 
Grados: Lie. L. 15-7-1786; Dr. L. 15-
11-1786 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de los Colegios. 
Fuentes: AUS. Mat; Información de 
1777; Grados 819,19ry 51v; Pérez Bayer. 
239. DÍAZ, Juan 
Natural: Villamayor (Pamplona) 
Becario: 1778-79 
Facultad: M. 
Es improbable que un estudiante de 
Medicina fuera efectivamente cole­
gial de San Bartolomé. Posiblemente 
se trate de un capellán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
240. PESTAÑA, Joseph 
Natural: Argallo del Sil (Astorga) 
Becario: 1778-79 
Facultad: A. 
Quizá capellán. 
Fuentes:AUS. Mat. 
241. RUIZ DE CABANAS, Juan Cruz 
Natural: Espronceda (Calahorra) 
Becario: 1778-80 
Facultad: T. L. 
Capellán del colegio. Nombrado el 7-
11-1777, de acuerdo con el Real De­
creto de reforma de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
242. CORCHADO, Miguel Cosme 
Natural: Alburquerque (Badajoz) 
Becario: 1778-81 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
243. FERRERO, Antonio 
Becario: 1778-81 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
244. GÓMEZ, Manuel 
Natural: Villagonzalo (Salamanca) 
Becario: 1778-81 
Facultad: M. T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
245. MARÍN, Antonio Joaquín 
Natural: Segovia 
Becario: 1778-81 
Facultad: T. L. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
246. TANJUL VIGIL, Joseph 
Natural: Oviedo 
Becario: 1778-81 
Facultad: T. L. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
247. HERNÁNDEZ MILANÉS, Santiago 
Natural: Mieza (Salamanca) 
Rector: 18-10-1780 
Becario: 1778-82 
Facultad: C. 
Nombrado colegial el 7-11-1777 de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1778; Pérez Bayer. 
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248. HERVÍA Y NORIEGA, Gabriel Gar­
cía 
Natural: Oviedo 
Becario: 1778-82 
Facultad: C. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de reforma 
de colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
249. ARÉVALO, Joaquín de 
Natural: Matapozuelos (Valladolid) 
Becario: 1778-83 
Facultad: C. L. 
Nombrado colegial en 7-11-1777, de 
acuerdo con Real Decreto de reforma 
de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
250. CHAVES, Benito 
Natural: Villar del Cuervo (Ciudad 
Rodrigo) 
Rector: 18-10-1778 
Becario: 1778-83 
Facultad: T. 
Nombrado colegial 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
251. MÁRQUEZ VILLALOBOS, Joaquín 
Joseph 
Natural: Talavera de la Real (Bada­
joz) 
Rector: 18-10-1779 
Becario: 1778-83 
Facultad: T. 
Capellán del Colegio. Nombrado el 
7-11-1777, de acuerdo con el Real 
Decreto de reforma de colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
252. ESPIGA Y GADEA, Joseph 
Natural: Palenzuelo (Burgos) 
Becario: 1778-85 
Facultad: T. 
Nombrado Colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo a Real Decreto de reforma de 
colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1778; Pérez Bayer. 
253. MINTEGUI, Joseph Domingo 
Natural: San Sebastián (Pamplona) 
Becario: 1778-86 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 21-1-1786; Dr. C. 
23-1-1786 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de reforma 
de colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 798, 
380v. 
254. TROBICA, Francisco 
Natural: Requena (Cuenca) 
Becario: 1778-86 
Facultad: C. L. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de reforma 
de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
255. VILLAR, Francisco Miguel 
Natural: Reilo (Cuenca) 
Becario: 1778-86 
Facultad: C. L. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
256. RINCÓN, Francisco María 
Natural: Priorato Alcántara 
Becario: 1778... 
Facultad: T. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de reforma 
de los colegios. Probablemente no in­
gresó en el colegio, puesto que no se re­
gistra entre los matriculados. 
Fuentes: Pérez Bayer. 
257. TERRERO, Antonio Joaquín 
Natural: Salamanca 
Becario: 1778... 
Facultad: T. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de reforma 
de los colegios. Probablemente no in­
gresó en el colegio, puesto que no se 
registra entre los matriculados 
Fuentes: Pérez Bayer. 
258. DÍAZ DE LECEA, Juan 
Natural: Villamayor (Pamplona) 
Becario: 1779-82 
Facultad: M. 
Es poco probable que un estudiante 
de Medicina fuera efectivamente co­
legial; quizá se trate de un criado, o 
de un capellán que entrara a estudiar 
Teología, como hemos visto otros ca­
sos similares. 
Fuentes: AUS. Mat. 
259. PEDREJÓN, Domingo 
Natural: Palencia 
Becario: 1779-82 
Facultad: T. L. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1777; Pérez Bayer. 
260. RODRÍGUEZ BROCHERO, Joseph 
Natural: Salamanca 
Becario: 1779-82 
Facultad: M. 
Probablemente capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
261. BARRENA, Pablo 
Natural: Aldeadávila (Salamanca) 
Becario: 1779-84 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
262. DÍAZ ESPADA, Juan Joseph 
Natural: Arroyabe (Calahorra) 
Becario: 1779-86 
Facultad: C. 
Nombrado colegial el 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de los colegios. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1778; Pérez Bayer. 
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263. YÁÑEZ, Antonio 
Natural: Alba (Salamanca) 
Becario: 1780-81 
Facultad: A. 
Probablemente capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
264. LUCO, Joseph de 
Natural: Aranguiz (Calahorra) 
Becario: 1780-83 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
265. PASCUA, Mateo 
Natural: Yecla (Salamanca) 
Becario: 1781-82 
Facultad: A. 
Quizá ocupó beca de capellán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
266. ARAMBURU, Juan Antonio 
Natural: Ezquioga (Pamplona) 
Becario: 1781-84 
Facultad: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
267. GONZÁLEZ DE IBARRA, Bernabé 
Natural: Gauña (Calahorra) 
Becario: 1781-86 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
268. ANDRÉS, Jacinto 
Natural: Aldeadávila (Salamanca) 
Becario: 1782-83 
Facultad: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
269. ARÉVALO, Juan Bautista 
Natural: Matapozuelo (Valladolid) 
Becario: 1782-83 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
270. ARROYO CORRAL VÁZQUEZ, 
Francisco 
Natural: Sobradillo (Ciudad Rodrigo) 
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Becario: 1782-83 
Facultad: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
271. AYDILLO, Pedro 
Natural: Corporales (Calahorra) 
Becario: 1782-83 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
272. GALLEGO, Joseph Antonio 
Natural: Villar del Rey (Badajoz) 
Becario: 1782-83 
Facultad: A. 
Quizá ocupó beca de capellán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
273. MATEOS SARAZÍBAR, Domingo 
Natural: Cilleros (Coria) 
Becario: 1782-83 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
274. DURAN, Francisco 
Natural: Puebla del Maestre (Bada­
joz) 
Becario: 1782-84 
Facultad: M. 
Quizá fuera capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
275. RAMOS, Fabián 
Natural: Cervera (León) 
Becario: 1782-84 
Facultad: T., M. 
¿Capellán del colegio? 
Fuentes: AUS. Mat. 
276. SÁNCHEZ BUSTAMANTE, Bernar­
do 
Natural: Ceclavin (Coria) 
Becario: 1782-85 
Facultad: T. C. 
Nombrado colegial 7-11-1777, de 
acuerdo con el Real Decreto de refor­
ma de los colegios. Su nombre de pila 
era Sebastián según Pérez Bayer. 
Fuentes: AUS. Mat.; Pérez Bayer. 
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277. MÉNDEZ CORTÉS, Francisco 
Natural: Ceclavin (Coria) 
Becario: 1782-87 
Facultad: T., L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
278. FERNÁNDEZ GIL, Manuel 
Natural: Villamuñica (Burgos) 
Becario: 1783-84 
Quizá ocupó beca de capellán. 
Fuentes: AUS. Mat. 
279. MONTERO, Tomás 
Natural: Alburquerque (Badajoz) 
Becario: 1783-85 
Facultad: M. L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
280. CENTENO, Andrés 
Becario: 1783-86 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1783. 
281. LECUNA, Ignacio Joaquín 
Becario: 1783-86 
Facultad: A. T. 
Grados: Lie. A. 30-8-1788; Mro. A. 
11-6-1789 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 800, 
152v y 221v 
282. URRERO, Lorenzo 
Natural: Cantalapiedra (Salamanca) 
Becario: 1783-87 
Facultad: A. C. L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
283. VIÑA, Andrés Wenceslao de la 
Becario: 1783-87 
Facultad: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
284. BRINGAS, Feliciano 
Rector: 18-10-1784 
Becario: 1783-88 
Facultad: C. L. 
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Grados: Lie. C. 4-7-1789; Dr. C. 11-
7-1789 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 800, 
208ry 221 ν 
284. HERNÁNDEZ PÉREZ, Vicente 
Natural: Fuentesaúco (Zamora) 
Becario: 1784-86 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
286. MARTÍN CUESTA, Francisco 
Natural: Olleros (Palencia) 
Becario: 1784-86 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
287. VELINCHÓN, Juan Antonio 
Natural: Villar de Cañas (Cuenca) 
Becario: 1784-86 
Facultad: M. 
Probablemente ocupó beca de cape­
llán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
288. CASTRO, Pedro 
Natural: Pradano (Burgos) 
Becario: 1785-86 
Facultad: M. 
Quizá capellán del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
289. CHAVES, Pedro 
Natural: Malpartida de Cáceres (Co­
ria) 
Becario: 1785-86 
Facultad: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
290. GONZÁLEZ DE CANDAMO, Fran­
cisco de Paula 
Becario: 1785-86 
Facultad: C 
Grados: Lie. C. 16-12-1786; Dr. C. 
30-12-1787 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 800, 6Ir 
y 114r 
291. NACARINO, Gonzalo 
Natural: Casares (Coria) 
Becario: 1785-86 
Fuentes: AUS. Mat. 
292. GONZÁLEZ DE IBARRA, Juan Ma­
nuel 
Natural: Gauña (Calahorra) 
Becario: 1785-87 
Facultad: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
293. MORAN, Fernando Antonio 
Becario: 1785-87 
Facultad: Τ 
Fuentes: AUS. Mat. 
294. MARQUECHO, Antonio 
Becario: 1785-88 
Facultad: C. 
Grados: Lie. C. 28-6-1788 
Fuentes: AUS. Mat.; Grados 800, 
121v. 
295. LOBATO, Benito 
Becario: 1785-92 
Facultad: T. 
Grados: Lie. T.. 18-2-1792 
Fuentes: AUS. Mat.; Información de 
1783; Grados 800, 332r. 
296. SOTO, Tomás de 
Natural: Belorado (Burgos) 
Becario: 1785-94 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
297. GARCÍA CANDAMO, Francisco 
Becario: 1786-87 
Fuentes: AUS. Mat. 
298. RODRÍGUEZ, Manuel 
Becario: 1790-95 
Facultad: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
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299. ZAPATA BUENO, Francisco 
Becario: 1818-19 
Nombrado consiliario tercero por la 
Junta de Restablecimiento de los Co­
legios el 8 de noviembre de 1816. 
Fuentes: AUS. Mat; AUS. 2284 
300. ISLA MANRIQUE, Anselmo de 
Rector: 1818 
Becario: 1818-20 
Nombrado consiliario primero del co­
legio por la Junta de Restablecimien­
to de los Colegios el 18 de noviembre 
de 1816. 
Fuentes: AUS. Mat.; AUS. 2284. 
301. IZQUIERDO Y ANA Y A, Lorenzo 
Becario: 1818-20 
Fuentes: AUS. Mat. 
302. SENDÍN CALDERÓN, Joseph 
Becario: 1818-20 
Nombrado capellán por la Junta de 
Restablecimiento de los Colegios el 8 
de noviembre de 1816. 
Fuentes: AUS. Mat; AUS. 2284. 
303. TORRES Y SOLANO, Mariano 
Becario: 1818-20 
Fuentes: AUS. Mat. 
304. VELASCO Y ORDOÑO ROSALES, 
Ambrosio 
Rector: 18-10-1819 
Becario: 1818-20 
Nombrado consiliario segundo del 
colegio por la Junta de Restableci­
miento de colegios el 8 de noviembre 
de 1816. 
Fuentes: AUS. Mat; Información de 
1817; AUS. 2284. 
305. Β AILLO, Francisco de Paula 
Natural: Campo de Criptana (Nullius 
Dioecesis) 
Becario: 1833-34 
Facultad: Novísima 
Aprobado por Real Orden de 16 de 
noviembre de 1832. 
Fuentes: AUS. Mat; AUS 2284 
306. GARCÍA MERAS, Fernando 
Natural: Córdoba 
Becario: 1833-34 
Facultad: Novísima 
Aprobado por Real Orden de 29 de 
octubre de 1833. 
Fuentes: Aus. Mat.; AUS. 2284. 
307. MELGAREJO Y SANDOVAL, Jo­
seph María 
Natural: San Clemente (Cuenca) 
Becario: 1833-34 
Facultad: L. 
Aprobado por Real Orden de 7 de 
enero de 1833. 
Fuentes: AUS. Mat; AUS. 2284 
308. CAMPUZANO, Pedro 
Natural: Guatemala 
Becario: 1833-35 
Facultad: C. 
Aprobado por Real Orden de 21 de 
septiembre de 1833. 
Fuentes: AUS. Mat; AUS. 2284 
309. ORTIZ DE LA TORRE, Joseph Eu-
sebio 
Natural: Roque de Riomiera (Santan­
der) 
Becario: 1833-35 
Facultad: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
310. BACA BRITO, Francisco 
Natural: Villafranea de los Barros 
(Nullius Dioecesis). 
Becario: 1834-35 
Facultad: Novísima 
Aprobado por Real Orden de 31 de 
julio de 1833 
Fuentes: AUS. Mat; AUS. 2284. 
311. SÁNCHEZ OCAÑA, Juan 
Natural: Plasencia 
Becario: 1834-35 
Facultad: L. 
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Aprobado por Real Orden de 17 de 
junio de 1834. 
Fuentes: AUS. Mat.; AUS. 2284. 
312. YÁÑEZ RIVADENEIRA, Matías 
Natural: Monforte de Lemos (Lugo) 
Becario: 1834-36 
Facultad: Novísima 
Fuentes: AUS. Mat. 
313. LÓPEZ, Joseph 
Natural: Santander 
Becario: 1835-36 
Facultad: Novísima 
Fuentes: AUS. Mat. 
CATÁLOGO DE FAMILIARES 
1. CALLEJA, Francisco 
Familiar: 1679-1728 
Natural: Autol (Calahorra) 
Fac: L. 
Capellán y familiar del colegio desde 
noviembre de 1679. Dice Rojas que 
se hizo sacerdote con una capellanía 
que logró, y que el colegio le dio otra 
en septiembre de 1687, más el benefi­
cio curado de la parroquia de San Se­
bastián. Murió el 20-3-1728 y fue se­
pultado en la Trinidad Descalza. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1008. 
2. ECHEVARRÍA, Domingo 
Familiar: 1694-1706 
Fac: C. 
Capellán y Familiar del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
3. HIERRO Y VEGA, Francisco del 
Familiar: 1696-1713 
Natural: Ampuero (Burgos) 
Fac: C. 
Ingresó el 23-3-1696. En 1713 salió 
del colegio a una abadía de Santiago. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas 1009. 
4. GANZAGA, Domingo 
Familiar: 1696-1729 
Fac: A. C. 
Capellán y Familiar del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
5. VEGA Y CALDERÓN, Antonio de la 
Familiar: 1697-1704 
Natural: Ruisenada (Burgos) 
Fac: C. 
Ingresa el 30-4-1697. Murió en el co­
legio el 29-2-1704 y fue enterrado en 
la Parroquia de San Sebastián. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas 1009. 
6. PÉREZ DE PUGA, Bernardo 
Familiar: 1697-1711 
Natural: Santa Cristina 
Fac: C. 
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Ingresa el 6-9-1697. Fiscal de los 
obispados de Coria y Santiago. Ca­
nónigo de La Coruña. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas 1009. 
7. CASUSO, Antonio 
Familiar: 1698-1717 
Natural: Suessa (Burgos) 
Fac: L. 
Ingresa el 19-8-1698. Capellán de un 
hospital en las montañas de Burgos. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas 1009 
8. ARRANDOLAZA, Antonio de 
Familiar: 1704 
Natural: Azcoitia (Pamplona) 
Entra en el colegio en junio de 1704. 
Murió en el colegio el 3-12-1704 y 
fue enterrado en la Parroquia de San 
Sebastián. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas 1009. 
9. MARTÍN, Pedro 
Familiar: 1705-06 
Fuentes: AUS. Mat. 
10. GARZÓN, Juan 
Familiar: 1705-13 
Fac: C. 
Capellán y Familiar del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
11. TORRE Y ASÍAS, Andrés de las 
Familiar: 1705-14 
Natural: Nala (Burgos) 
Fac: C. 
Entra al colegio el 28-2-1705 y salió 
de él para ocupar un beneficio curado 
de su pueblo. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1010. 
12. FERNÁNDEZ CALAHORRANO, 
Pedro 
Familiar: 1706-31 
Fac: A. C. 
Capellán y familiar del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
13. PRIETO, Andrés 
Familiar: 1707-14 
Fac: C. 
Capellán y familiar del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
14. CASUSO SOLANO, Francisco 
Familiar: 1713-20 
Natural: Suessa (Burgos) 
Fac: C. 
Entra en el colegio el 28-8-1713 y sa­
le a ocupar un beneficio, que deja al 
poco tiempo por motivos de salud. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1010. 
15. MARTÍNEZ DE ESPAÑA, Bernardi­
no 
Familiar: 1713-20 
Natural: Salas (Burgos) 
Fac: T. 
Ingresa el 15-5-1713. Beneficio de 
Pedraza de la Sierra. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1010. 
16. GÓMEZ MATARRAL, Juan 
Familiar: 1714-15 
Natural: Villamartín (Burgos) 
Fac: L. 
Ingresa el 18-11-1713. Salió a ocupar 
un beneficio de Garcihernández (Sa­
lamanca). 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1010. 
17. VILLARINO, Gregorio 
Familiar: 1714-48 
Fac: A. M. L. 
Capellán y familiar del colegio. 
Fuentes: AUS. Mat. 
18. CAMPOS, Joseph 
Familiar: 1715-18 
Natural: Entrambasaguas (Burgos) 
Fac: L. 
Ingresa el 18-8-1715 y salió a un be­
neficio curado de su pueblo. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1010. 
19. HERRÁN Y CAMPO, Antonio de 
Familiar: Π Π-21 
Natural: Islares (Burgos) 
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Fac: C. 
Ingresa el 1-2-1717 y salió con bene­
ficio curado de su pueblo. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1010 
20. FALLA, Diego de 
Familiar: 1718-24 
Natural: Añero (Burgos) 
Fac: L. C. 
Ingresa el 19-3-1718, y sale del cole­
gio como alcalde mayor de Cáceres, co­
rregidor de letras de Ciudad Real, Moli­
na de Aragón y Andújar, donde muere. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1010. 
21. FONTICIELLA, Joseph de 
Familiar: 1718-64 
Natural: Salas (Oviedo) 
Fac: T. C. M. 
Ingresa el 16-7-1718 como bachiller 
en Artes; y estando en el colegio reci­
bió el beneficio de Galverdón, que no 
aceptó. El colegio le hizo su capellán 
en 1729, mayordomo y administra­
dor. Tras más de treinta años de servi­
cio, el colegio lo jubiló. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1010. 
22. SÁNCHEZ CHICO, Pablo 
Familiar: 1721-26 
Natural: Zorita (Plasencia) 
Fac: L. 
Ingresa en el colegio el 11-5-1721; 
salió como capellán de Don Juan de 
Camargo, quien le proporcionó el em­
pleo de administrador del Hospital 
General de la Corte. El Rey le conce­
dió la Abadía de Cabanas, donde mu­
rió en 1760. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1011. 
23. GÓMEZ MATARRAL, Matías 
Familiar: 1722-23 
Natural: Villamartín (Burgos) 
Fac: L. 
Ingresa en mayo de 1722. Sale como 
capellán de un convento de Puebla de 
los Angeles. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1011. 
24. CORTÁZAR, Mateo de 
Familiar: 1723-30 
Natural: Salvatierra (Calahorra) 
Fac: C. 
Ingresa el 29-7-1723 y sale como ca­
pellán del Obispado de Pamplona. 
Obtuvo después un beneficio junto a 
Salvatierra. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1011. 
25. RIVERO, Francisco de 
Familiar: 1724-31 
Natural: Mazquerras (Burgos) 
Fac: A. T. C. 
Ingresa el 15-7-1724 y sale a ocupar 
un beneficio de su pueblo, pero como 
se lo impetraron, marchó a Indias don­
de vivió en San Agustín del Vergel. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1011. 
26. CORRALES, Ventura 
Familiar: 1725-26 
Fuentes: AUS. Mat 
27. LÓPEZ, Juan Ángel 
Familiar: 1725-26 
Fuentes: AUS. Mat 
28. MELGAR, Manuel 
Familiar: 1725-26 
Fuentes: AUS. Mat. 
29. COSSIO, Joseph 
Familiar: 1725-35 
Fac: L. 
«Francisco» según libro de matrículas 
de 1726-27. 
Fuentes: AUS. Mas. 
30. LÓPEZ ALBÉNIZ, Pedro 
Familiar: 1726-27 
Fac: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
31. RUIZ, Joseph 
Familiar: Π26-21 
Natural: Fuencaliente (Burgos) 
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Ingresa el 6-11-1726. Se ordenó 
sacerdote y vivió en el Arzobispado 
de Burgos. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1011. 
32. GACHO RODRÍGUEZ, Francisco 
Familiar: 1726-53 
Fac: A. C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
33. CONCHA, Juan de la 
Familiar: 1727-28 
Fuentes: AUS. Mat. 
34. SALINAS, Tomás 
Familiar: 1727-28 
Fuentes: AUS. Mat. 
35. ANIESRIA, Joseph 
Familiar: 1728-29 
Fuentes: AUS. Mat. 
36. MENDATA, Juan 
Familiar: 1728-31 
Fuentes: AUS. Mat. 
37. GÓMEZ, Joseph 
Familiar: 1728-35 
Natural: Mouras (Orense) 
Fac: C. T. 
Ingresa el 8-8-1728. Obtuvo una ca­
pellanía en Astorga, por lo que se or­
denó sacerdote. Murió en su tierra. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1011. 
38. JUSTO, Clemente 
Familiar: 1728-60 
Natural: San Pedro de Flariz 
Fac: A. M. 
Dice Rojas que ingresa el 15-7-1733; 
pero aparece matriculado en la Univer­
sidad desde 1728. En 1740 obtuvo una 
capellanía del colegio, ejerciendo al­
gunos años de cura en San Sebastián. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
39. FERNÁNDEZ, Joseph 
Familiar: 1729-32 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
40. BARRIO, Joseph del 
Familiar: 1729-55 
Natural: Zalamea de la Sagra 
Fac: A. T. 
Ingresa 27-5-1729. Obtuvo una cape­
llanía del colegio, con la que se orde­
nó, aunque finalmente no la sirvió. 
Fuentes: AUS. Mat; Rojas, 1011. 
41. GIRÓN, Francisco Antonio 
Familiar: 1730-31 
Natural: Fermoselle (Zamora) 
Fac: A. 
Ingresa el 13-3-1730. Obtuvo una ca­
pellanía en su pueblo, donde murió. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
42. ANDRÉS, Manuel 
Familiar: 1731 
Natural: Fermoselle (Zamora) 
Entra en el colegio como familiar el 
18-6-1731. Ingresó en los Descalzos 
de San Pedro de Alcántara, en el Con­
vento del Calvario y, como tal, fue 
como misionero a Filipinas. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
43. GORRINO, Juan Bautista 
Familiar: 1731-33 
Natural: Mendata (Calahorra) 
Fac: T. 
Ingresa el 13-6-1731, salió al benefi­
cio curado de Hita, en Toledo, donde 
murió. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
44. RAMO, Juan Andrés 
Familiar: 1731-34 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
45. ACURIOLA, Domingo 
Familiar: 1731-35 
Fac: A. C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
46. ICABALCETA, Andrés 
Familiar: 1732-50 
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Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
47. BLANCO PÉREZ, Francisco 
Familiar: 1733-39 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
48. MAZO, Francisco Ventura del 
Familiar: 1733-40 
Natural: Meruelo (Burgos) 
Fac: A. 
Ingresa el 5-12-1733 y salió con un 
beneficio de su pueblo. 
Fuentes: AUS. Mas.; Rojas, 1012. 
49. RODRÍGUEZ DEL SER, Francisco 
Familiar: 1734-40 
Fac: A. T. C. M. 
Fuentes: AUS. Mat. 
50. RAPOSO, Manuel 
Familiar: 1734-41 
Natural: Villalba del Alcor 
Fac: A. 
Ingresa el 10-5-1734. Obtuvo por 
oposición varios beneficios cura­
dos en el Obispado de Avila y Rá-
gama. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
51. RUIZ DE LA BARCENA, Diego 
Familiar: 1735-42 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
52. VAQUERO, Antonio 
Familiar: 1735-52 
Natural: Fermoselle (Zamora) 
Fac: A. M. 
Ingresa en el colegio el 26-5-1735. 
Acompañó a Don Juan Antonio de 
Oruña, Obispo de Osma, donde se or­
denó y, tras la muerte del obispo, el 
colegio le dio una de sus capellanías 
y la administración del Corral de Al-
maguer, donde murió en 1752. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
53. ALBAZARA, Miguel 
Familiar: 1739-40 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
54. ARISTEVIUÑO, Martín de 
Familiar: 1740-41 
Natural: Cegama (Pamplona) 
Fac: A. 
Entra en el colegio el 11-7-1740. In­
gresó después en la orden franciscana 
en la provincia de Cantabria y se en­
contraba en 1759 como predicador 
mayor del convento de San Sebastián. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
55. LOMA, Manuel 
Familiar: 1740-41 
Fuentes: AUS. Mat. 
56. SALAZAR, Gregorio 
Familiar: 1740-41 
Fuentes: AUS. Mat. 
57. VALBUENA, Esteban 
Familiar: 1741-42 
Fuentes: AUS. Mat. 
58. PELAYO GARCÍA, Manuel 
Familiar: 17'41-47 
Natural: El Salvador (Avila) 
Fac: T. 
Ingresa el 13-8-1741 y salió como cu­
ra del Obispado de Avila. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
59. MALGARIDA, Felipe Santiago 
Familiar: 1742-47 
Natural: Fermoselle (Zamora) 
Fac: A. 
Ingresa en el colegio el 22-7-1741. 
Abad de Tuy. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1012. 
60. MARTÍNEZ, Domingo Cayetano 
Familiar: 1742-47 
Natural: Valle de Liendo (Burgos) 
Fac: T. M. 
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Entra en enero de 1742; logró una ca­
pellanía en su lugar y se ordenó. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013 
61. ISLA, Joseph 
Familiar: 1742-49 
Fac: A. M. 
Fuentes: AUS. Mat. 
62. MONES, Joseph 
Familiar: 1743-49 
Fac: A. M. 
Fuentes: AUS. Mat. 
63. BRAVO, Joseph 
Familiar: 1745-49 
Natural: Valladolid 
Ingresa el 5-5-1745. Obtuvo por 
oposición en beneficio curado de 
Toledo. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
64. FRANCOS, Domingo 
Familiar: 1745-55 
Fac: M. C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
65. MIGUEL, Diego Joaquín 
Familiar: 1746-49 
Natural: Casasola (Salamanca) 
Ingresa el 20-1-1746. Ocupó un bene­
ficio curado de Aldehuela de Yeltes 
(Salamanca). 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
66. LLAVE, Bernabé 
Familiar: 1747-51 
Natural: Mioño (Burgos) 
Fac: T. C. 
Ingresa el 14-6-1747. Fiscal del obis­
pado de Segorve. Finalmente vivió de 
la abogacía. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
67. VÉLEZ CAMINO, Manuel 
Familiar: 1748-56 
Natural: Ajo (Burgos) 
Fac: A. M. C. L. 
Ingresa el 25-4-1748. El colegio le 
dio la administración del Corral de 
Almaguer, donde vivió ordenado de 
misa. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
68. LÓPEZ, Gaspar 
Familiar: 1748-60 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
69. ÁRALO, Joseph 
Familiar: 1749-50 
Fuentes: AUS. Mat. 
70. OLAZAR, Bernardo 
Familiar: 1749-53 
Natural: Forva (Calahorra) 
Fac: C. L. 
Ingresa el 11-9-1749. Sirvió varias 
Varas de alcalde mayor en lugares de 
las Ordenes Militares. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
71. ARAMBURU, Ignacio Juan Francis­
co de 
Familiar: 1749-70 
Fac: A. M. C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
72. CAY ASAS, Joseph 
Familiar: 1750-51 
Fac: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
73. VIERNA CAMINO, Joseph de 
Familiar: 1750-57 
Natural: Valle de Meruelo 
Fac: A. M. C. L. 
Ingresa el 7-1-1750. Salió del colegio 
como beneficiado de Laredo. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
74. LÓPEZ LASTRAS, Antonio 
Familiar: 1751-60 
Fac: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
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75. AJO, Luis de 
Familiar: 1751-63 
Fac: A. T. M. L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
76. CAMPILLO, Francisco 
Familiar: 1752-63 
Natural: Valderas (León) 
Fac: Α. M. T. 
Ingresa el 7-4-1752 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
77. GOENAGA, Nicolás de 
Familiar: 1754-57 
Natural: Azpeitia (Pamplona) 
Fac: M. L. 
Ingresa el 5-1-1754; en 1578 se orde­
nó con una capellanía que obtuvo en 
su tierra. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1013. 
78. BARCENA, Matías de 
Familiar: 1754-66 
Natural: Briviesca (Burgos) 
Fac: M. L. C. 
Ingresa el 8-5-1754 y en 1760 obtuvo 
un beneficio en su tierra y se ordenó 
de misa. El colegio de dio una cape­
llanía. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1014. 
79. MELGAR, Orispín 
Familiar: 1755-56 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
80. DÍAZ, Lucas 
Familiar: 1756-60 
Fac: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
81. SABACA Y CORTÉS, Bernabé 
Familiar: 1757-60 
Natural: Anso (Jaca) 
Fac: T. 
Ingresa el 23-7-1757 y en 1761 llevó 
por oposición un beneficio curado en 
el arzobispado de Toledo, del que no 
tomó posesión por esta al servicio de 
Don Isidro Carvajal y Lancaster, 
quien le dio un beneficio curado en 
Pedernoso (Cuenca). 
Fuentes: AUS Mat; Rojas, 1014. 
82. VÉLEZ DE POMAR CAMINO, Jo­
seph 
Familiar: 1757-64 
Natural: Ajos (Santander) 
Fac: T. 
Ingresa el 11-12-1757 y llevó por 
oposición un beneficio en Laredo. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1014. 
83. CEPA, Blas 
Familiar: 1760-62 
Fac: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
84. CARCEDO Y SÁNCHEZ, Vicente 
Familiar: 1760-70 
Natural: Briviesca (Burgos) 
Fac: T. L. 
Ingresa el 22-3-1760. Salió del cole­
gio a ocupar un beneficio curado en 
Navagallega. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1014. 
85. ROYAN, Lorenzo 
Familiar: 1760-70 
Fac: A. T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
86. ZIRUPA, Jacinto 
Familiar: 1761-62 
Fuentes: AUS. Mat. 
87. LOZANO GARCÍA, Joseph 
Familiar: 1761-65 
Natural: Zorita de la Frontera (Sala­
manca) 
Fac: C. L. 
Ingresa el 23-1-1761 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1014. 
88. BORREGUERO, Joseph 
Familiar: Π62-61 
Fac: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
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89. AGUADO, Manuel 
Familiar: 1762-68 
Fac: A. T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
90. ROIZ, Joseph Manuel de 
Familiar: 1764 
Natural: Valdecilla (Santander) 
Ingresa el 30-7-1764. 
Fuentes: Rojas, 1014. 
91. IZQUIERDO, Juan 
Familiar: 1764-65 
Fuentes: AUS. Mat. 
92. HIERRO, Joaquín Urbano 
Familiar: 1764-69 
Natural: Islares (Santander) 
Fac: L. 
Ingresa el 21-4-1764. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1014. 
93. CALVARRASA, Francisco 
Familiar: 1766-67 
Fuentes: AUS. Mat. 
94. FRAPAGA, Julián 
Familiar: 1766-70 
Fuentes: AUS. Mat. 
95. MARTÍNEZ, Gregorio 
Familiar: Π66-70 
Fuentes: AUS. Mat. 
96. EZPELETA, Juan Bautista 
Familiar: 1766-80 
Natural: Oñate (Calahorra) 
Fac: C. 
Ingresa el 4-3-1766. 
Fuentes: AUS. Mat.; Rojas, 1014 
97. RINCÓN, Lorenzo 
Familiar: 1767-68 
Fuentes: AUS. Mat. 
98. MENOCAL, Juan 
Familiar: Π61-10 
Fac: A. 
Fuentes: AUS. Mat. 
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99. PÉREZ, GREGORIO 
Familiar: 1768-69 
Fuentes: AUS. Mat. 
100. GÓMEZ, Juan 
Familiar: 1768-70 
Fuentes: AUS. Mat. 
101. GUTIÉRREZ, Matías Ángel 
Familiar: 1769-75 
Fac: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
102. SERRANO, Antonio 
Familiar: 1772-74 
Fac: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
103. GÓMEZ CARRILLO, Juan 
Familiar: 1774-75 
Fuentes: AUS. Mat. 
104. VALLEJO, Casimiro 
Familiar: 1775-78 
Natural: Valle de Liendo 
Fac: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
105. ARISTI, Joseph Angel 
Familiar: 1778-83 
Fac: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
106. URRERO, Joseph 
Familiar: 1778-84 
Fac: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
107. BARBA Y FIGUEROA, Joseph Luis 
Familiar: 1781-82 
Fac: L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
108. CHAVES, Diego 
Familiar: 1781-87 
Natural: Malpartida (Cáceres) 
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Fac: C. L. 
Fuentes: AUS. Mat. 
109. URRERO, Lorenzo 
Familiar: 1783-87 
Natural: Cantalapiedra 
Fac: A. C. L. 
Quizá la misma persona que el n° 
106. 
Fuentes: AUS. Mat. 
110. RODRÍGUEZ, Manuel 
Familiar: 1790-95 
Fac: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
111. HERRERA, Juan Mana 
Familiar: 1791-95 
Fac: C. 
Fuentes: AUS. Mat. 
112. GIMÉNEZ MORENO, Juan 
Familiar: 1794-95 
Fac: T. 
Fuentes: AUS. Mat. 
113. CAÑIZAL, Antonio 
Familiar: 1817-19 
Fac: M. 
Fuentes: AUS. Mat. 
114. BENITO, Manuel 
Familiar: 1818-19 
Fuentes: AUS. Mat. 
